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A DESCRIPTIVE STUDY OF YEAR-ROUND SCHOOLS
CHAPTER I  
INTRODUCTION
S e n a t o r  C h a r l e s  P e r c y  o f  I l l i n o i s  o n ce  s t a t e d ,  
" E v e ry  t im e  I  d r i v e  b y  a n  em pty  s c h o o l ,  em pty  t h r e e  m o n th s  
a  y e a r ,  I  w o n d er  how we c an  a f f o r d  t o  c l i n g  t o  s u c h  an  o l d  
i d e a . "  ( M u s s a t t i ,  1981) Some s c h o o l  d i s t r i c t s  h a v e  e l i m i ­
n a t e d  em pty  b u i l d i n g s  d u r i n g  t h e  summer m o n th s  by  u t i ­
l i z i n g  a  y e a r - r o u n d  s c h e d u l e  t h a t  s t a g g e r s  s t u d e n t  a n d  
s t a f f  a t t e n d a n c e  o v e r  a  tw e lv e - m o n th  p e r i o d .  The s c h o o l  
d i s t r i c t s  w e re  a b l e  t o  make i n c r e a s e d  u s e  o f  f a c i l i t i e s  
a n d  c a r e  f o r  m ore  s t u d e n t s .  S an  D ieg o  C i t y  S c h o o l s  r e ­
p o r t e d  t h a t  m o s t  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  p r o v i d e d  f o r  a t  l e a s t  
175  d a y s  i n  a t t e n d a n c e  t h r o u g h o u t  t h e  t w e l v e  m o n th s  w h ic h  
c o r r e s p o n d e d  w i t h  n i n e - m o n th  s c h o o l s '  a t t e n d a n c e  r e q u i r e ­
m e n ts .  ( Y e a r - r o u n d  s c h o o l  p l a n s ,  1 9 7 2 ) .
I f  i n f l a t i o n  a n d  t h e  e n e r g y  c r i s i s  c o n t i n u e d ,  t h e  
i n v e s t i g a t o r  f o r  t h i s  s t u d y  t h o u g h t  t h a t  s c h o o l  b o a r d s  
n e e d e d  t o  r e - e x a m i n e  t h e  c a l e n d a r  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e
2s c h o o l  t e r m s .  To s u r v i v e  f i n a n c i a l  p r o b l e m s ,  s c h o o l  p e r ­
s o n n e l  n e e d e d  t o  c o n s i d e r  t h e  o p t i o n  o f  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  
t o  m a i n t a i n  a n d  im p r o v e  q u a l i t y  e d u c a t i o n .  A d v o c a te s  o f  
y e a r - r o u n d  p r o g r a m s  h a v e  c l a i m e d  t h a t  y e a r - r o u n d  s c h e d u l i n g  
r e d u c e d  t h e  n e e d  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  new b u i l d i n g s ,  u t i l i z e d  
s p a c e  m ore  e f f i c i e n t l y ,  l i g h t e n e d  t h e  t a x p a y e r s *  l o a d  o f  
t h e  s c h o o l  e x p e n s e s ,  a n d  b e n e f i t e d  s t u d e n t s  w i t h  f r e q u e n t  
a n d  s h o r t e r  b r e a k s .  I n  a  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  F i r s t  
A n n u a l  M id s o u th  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n  C o n v e n t io n ,  
J e n s e n  (1 9 7 2 )  f e l t  t h a t  t h e  b u s i n e s s  com m unity  w o u ld  b e n e f i t  
du e  t o  e v e n l y - s p a c e d  v a c a t i o n s  t h a t  w o u ld  k e e p  in c o m e  f l o w ­
i n g  y e a r - r o u n d ,  b a c k - t o - s c h o o l  s a l e s  w o u ld  b e  c o n t i n u a l  due  
t o  d i f f e r e n t  e n t r a n c e  t i m e s  i n  many p r o g r a m s ;  g r a d u a t e s  
w o u ld  e n t e r  t h e  jo b  m a r k e t  o v e r  a  tw e lv e - m o n th  p e r i o d  i n ­
s t e a d  o f  a l l  i n  J u n e ,  a n d  p a r t - t i m e  h e l p  w o u ld  a lv /a y s  b e  
a v a i l a b l e  f ro m  among s t u d e n t s  on v a c a t i o n .  M u s s a t t i  (1 9 8 1 )  
r e p o r t e d  t h a t  m o s t  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  e x p e r i e n c e d  f e w e r  d i s ­
c i p l i n e  p r o b le m s  a n d  l e s s  v a n d a l i s m .
Y e a r - r o u n d  s c h o o l s  w e re  t r i e d  b r i e f l y  i n  t h e  1 8 0 0 * s ;  
t h e n  a g a i n  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ;  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 ' s ;  
a n d  m o s t  r e c e n t l y  d u r i n g  t h e  s e v e n t i e s .  The U .S .  News a n d  
W orld  R e p o r t  r e p o r t e d  t h a t  s c h o o l  b o a r d  members i n  s i x  
h u n d r e d  s c h o o l  d i s t r i c t s  w e re  i n v e s t i g a t i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  
o f  e x p a n d in g  t h e  s c h o o l  c a l e n d a r  i n  o r d e r  t o  s t r e t c h  t h e  e d ­
u c a t i o n a l  d o l l a r s . (The new t r e n d ,  1971)
3The C a l i f o r n i a  S t a t e  D e p a r tm e n t  r e p o r t e d  t h a t  a  
y e a r - r o u n d  s c h o o l  p ro g r a m  h a d  t o  p r o v i d e  m eans o f  h e l p i n g  
i n d i v i d u a l s  a d j u s t  t o  a  c h a n g i n g  w o r l d ,  t o  c o n t r i b u t e  t o  
c o n t i n u o u s  l e a r n i n g ,  t o  u t i l i z e  t o t a l  com m unity  f a c i l i t i e s ,  
a n d  t o  h e l p  m a x im iz e  e d u c a t i o n  f u n d s .  ( Y e a r - r o u n d  e d u c a ­
t i o n  h a n d b o o k ,  1975) The P e n n s y l v a n i a  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  
E d u c a t i o n  r e p o r t e d  t h a t  s c h o o l s  o f  t h e  f u t u r e  n e e d e d  t o  
a l l y  w i t h  t h e  c i t y ,  t o  e n r i c h  human s p i r i t  t h r o u g h  museums 
an d  s y m p h o n ie s ,  t o  b e  t h e  c e n t e r  o f  com m unity  l i f e ,  t o  p r o ­
v i d e  e d u c a t i o n  f o r  a l l  c i t i z e n s ,  a n d  t o  b e  o pen  y e a r - r o u n d .  
( Y e a r - r o u n d  s c h o o l ,  1 9 7 2 ) .
P u r p o s e
B e c a u se  o f  a n  i n t e r e s t  i n  y e a r - r o u n d  s c h o o l s ,  t h e  
i n v e s t i g a t o r  o f  t h i s  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  l o c a t e  a  c o m p i l a t i o n  
o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  l i s t e d - l o c a t i o n s , , d e s c r i p t i o n s ,  t y p e s ,  
a n d  p r i n c i p a l s '  o p i n i o n s .  None was f o u n d .  I n f o r m a t i o n  
g l e a n e d  b y  r e s e a r c h i n g  t h r o u g h  ERIC a n d  E d u c a t i o n a l  R e­
s e a r c h  S e r v i c e ,  I n c . ,  c o n s i s t e d  o f  s h o r t  a r t i c l e s  o r  p a p e r s  
b a s e d  on c o s t - e f f e c t i v e n e s s  s t u d i e s  o r  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s  
i n  i n d i v i d u a l  s c h o o l  d i s t r i c t s .  Much o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n e d  s c h o o l  d i s t r i c t s  t h a t  h a d  d i s c o n t i n u e d  t h e  y e a r -  
r o u n d  p r o g r a m s .
The i n v e s t i g a t o r  f e l t  t h a t  a n  u p - d a t e d  s o u r c e  w ou ld  
p e r h a p s  e n a b l e  i n t e r e s t e d  e d u c a t o r s ,  s c h o o l  b o a r d  m em bers, 
l e g i s l a t o r s ,  a n d  p a t r o n s  t o  s t u d y  t h e  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  i n
4a  m ore  e f f i c i e n t  m a n n e r .  The p r o d u c t  o f  t h i s  s t u d y  was a  
r e s o u r c e  t h a t  l i s t e d  t h e  l o c a t i o n s  o f  c u r r e n t l y  o p e r a t i n g  
y e a r - r o u n d  s c h o o l s  a s  o f  D ecem ber 1, 1981 , a n d  t h e  t y p e s  o f  
y e a r - r o u n d  p r o g r a m s .  T h i s  r e s o u r c e  a l s o  i n c l u d e d  a  s u r v e y  
o f  t h e  p r i n c i p a l s  r e g a r d i n g  t h e  a r e a s  o f  s c h e d u l i n g ,  f i n a n ­
c i a l ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r s ,  a s  w e l l  a s  
t h e  p r i n c i p a l s '  o p i n i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  b e n e f i t s  an d  d i s a d ­
v a n t a g e s  .
S t a t e m e n t  o f  P ro b le m
T h is  s t u d y  was u n d e r t a k e n  t o  d e v e lo p  a  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  l o c a t i o n s ,  v a r i e t y ,  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  o p i n i o n s  o f  
t h e  y e a r - r o u n d  a t t e n d a n c e  p e r i o d s  i n  s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  a s  o f  D ecem ber 1 , 19 8 1 , a s  d e s c r i b e d  b y  t h e  p r i n c i ­
p a l s .
P r o c e d u r e
The i n v e s t i g a t o r  c o n t a c t e d  t h e  f i f t y  S t a t e  D e p a r tm e n ts  
o f  E d u c a t i o n  i n  a n  a t t e m p t  t o  l o c a t e  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  t h a t  
h a d  b e e n  i n  e x i s t e n c e  f o r  a t  l e a s t  one  y e a r  a s  o f  D ecem ber 1 ,  
19 8 1 . The r e p l i e s  w e re  c r o s s - r e f e r e n c e d  w i t h  t h e  1 9 8 0 -8 1  
E i g h t h  A n n u a l  N a t i o n a l  R e f e r e n c e  D i r e c t o r y  o f  Y ea r-R o u n d  Ed­
u c a t i o n  P r o g ra m s ,  c o m p i le d  b y  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  on Y e a r -  
Round E d u c a t i o n ,  San  D ie g o .  Two h u n d re d  an d  t h i r t y  s c h o o l s  
w e re  i d e n t i f i e d  f ro m  t h e  r e s p o n s e s  an d  c r o s s - r e f e r e n c i n g ,  a s  
w e l l  a s  b y  t e l e p h o n e  c a l l s  t o  s e l e c t e d  l o c a t i o n s .
5The f i r s t  d r a f t  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  was b a s e d  on t h e  
i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  f ro m  t h e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  The 
f i r s t  d r a f t  was s u b m i t t e d  t o  f o u r  e d u c a t o r s  i n  Oklahom a w hose 
p o s i t i o n s  an d  i n t e r e s t  w e re  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h i s  s t u d y .  
T h e i r  s u g g e s t i o n s  w e re  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  s e c o n d  d r a f t  
w h ic h  t h e  r e s e a r c h e r  s u b m i t t e d  t o  f i v e  p r i n c i p a l s  o f  y e a r -  
r o u n d  s c h o o l s  i n  C a l i f o r n i a .  The C a l i f o r n i a  p r i n c i p a l s  g a v e  
f u r t h e r  i n p u t  f o r  r e v i s i o n  t o  t h e  r e s e a r c h e r  d u r i n g  i n d i v i ­
d u a l  i n t e r v i e w s .  The t h i r d  d r a f t  was s e n t  t o  t h e  B o a rd  o f  
D i r e c t o r s  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  on Y ear-R o u n d  E d u c a t i o n  
f o r  f u r t h e r  v a l i d a t i o n .  From t h e  i n p u t  o f  t h e  B o a rd  o f  D i­
r e c t o r s ,  a  f o u r t h  d r a f t  was c o m p le te d  an d  m a i l e d  t o  t h e  230 
i d e n t i f i e d  p r i n c i p a l s .
One h u n d r e d  s e v e n t y - f o u r  p r i n c i p a l s  r e s p o n d e d  w i t h ­
i n  one  m o n th . A s e c o n d  r e q u e s t  was m a i l e d  t o  t h o s e  p r i n c i ­
p a l s  who h a d  n o t  r e p l i e d .  No p r i n c i p a l s  r e s p o n d e d  w i t h i n  t h e  
m o n th ,  so  t h e  i n q u i r i e s  c e a s e d .
From t h e  d a t a  r e c e i v e d ,  t a b l e s  w e re  d e v e lo p e d  t o  
d i s p l a y  t h e  i n f o r m a t i o n  r e l e v a n t  t o  t h e  q u e s t i o n s  a n d  i n t e r ­
p r e t a t i o n s .  D e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  w e re  u t i l i z e d  i n  t h e  fo rm s  
o f  t a b u l a t e d  d a t a ,  a c t u a l  r e s p o n s e s ,  a n d  p e r c e n t a g e s .  P a t ­
t e r n s  o b s e r v e d  i n  t h e  d i s p l a y e d  d a t a  w e re  i n t e r p r e t e d .
D e f i n i t i o n  o f  Terms
Y e a r - r o u n d  s c h o o l :  A s c h o o l  p ro g ra m  t h a t  s t a g g e r s
a t t e n d a n c e  o f  s t u d e n t s  a n d  s t a f f  o v e r  a  t w e l v e  m onth  p e r i o d .
6A t t e n d a n c e  c y c l e ;  The p a r t i c u l a r  c a l e n d a r  p l a n  
a s s i g n e d  t o  t h e  y e a r - r o u n d  p ro g r a m .  The m o s t  common a t ­
t e n d a n c e  c y c l e s  h a v e  h e en ;
1 . ^ 5 - 1 5  B lo c k :  A l l  o f  t h e  s t u d e n t s  a t t e n d  s c h o o l
f o r  45  d a y s ;  a l l  o f  t h e  s t u d e n t s  t a k e  a  b r e a k  f o r  15 d a y s .
2 . 4 5 -1 5  S t a g g e r e d ;  O n e - f o u r t h  o f  t h e  s t u d e n t s  
a r e  c y c l e d  on a  15 d a y  b r e a k ,  w h i l e  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  
s t u d e n t s  a t t e n d  s c h o o l  f o r  45  d a y  p e r i o d s .
3 .  4 5 -1 5  F l e x i b l e :  An i n d i v i d u a l i z e d  p l a n  t h a t
c a n  b e  e i t h e r  t h e  4 5 - 1 5  B lo c k  o r  t h e  4 5 -1 5  S t a g g e r e d  P l a n .
4 .  6 0 -2 0  P l a n ;  A l l  o f  t h e  s t u d e n t s  a t t e n d  s c h o o l
f o r  60 d a y s  a n d  a r e  o u t  o f  s c h o o l  f o r  20 d a y s .
5 .  9 0 -3 0  P l a n :  Two 9 0 - d a y  s e m e s t e r s  a r e  s e p a ­
r a t e d  b y  a  30 d a y  b r e a k ;  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  s t u d e n t s  
a t t e n d  s c h o o l  a t  one  t i m e .
6 .  C o n c e p t  6 : S i x  4 3 - d a y  t e r m s ;  s t u d e n t s  a t t e n d  
two t e r m s  c o n s e c u t i v e l y  a n d  a n o t h e r  tw o t e r m s  a s  t h e  s c h o o l  
s c h e d u l e s  th em .
7 .  F l e x i b l e  A l l  Y e a r ;  I n d i v i d u a l i z e d  p l a n  w h e re  
t h e  s c h o o l  i s  o p en  a p p r o x i m a t e l y  240 d a y s  a n d  t h e  s t u d e n t s  
m u s t  a t t e n d  a t  l e a s t  175 d a y s .
8 .  O th e r :  A v a r i e t y  o f  p l a n s  t h a t  a r e  n o t  w id e ­
s p r e a d .
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As a  ‘b a c k g r o u n d  f o r  t h i s  s t u d y ,  c o n s i d e r a t i o n  was 
g i v e n  t o  t h e  t r e a t m e n t  o f  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  i n  t h e  l i t ­
e r a t u r e .  A r e v i e w  o f  t h e  h i s t o r y  o f  y e a r - r o u n d  s c h o o l s ,  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  y e a r - r o u n d  s c h o o l s ,  t h e  p r i n c i p a l s '  
r o l e s ,  c o n c e r n s  o f  y e a r - r o u n d  s c h o o l  p r i n c i p a l s ,  r e s e a r c h  
s t u d i e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  a n d  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  on Y e ar-R o u n d  E d u c a t i o n  
w e re  i n c l u d e d .
H i s t o r y
I n  t h e  e a r l y  1 8 0 0 ' s ,  t h e  s c h o o l  c a l e n d a r  was a r ­
r a n g e d  t o  f i t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c i t i z e n s .  R u r a l  s c h o o l s  
g e n e r a l l y  l a s t e d  s i x  m o n th s  so  t h e  c h i l d r e n  w o u ld  "be f r e e  
t o  w ork  d u r i n g  p l a n t i n g  a n d  h a r v e s t i n g  s e a s o n s .  A c c o r d i n g  
t o  t h r e e  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  r e s e a r c h e r s ,  some ur 'ban  
s c h o o l s  h a d  e l e v e n  t o  t w e l v e  m onth  c a l e n d a r  s c h o o l s  (M uzio , 
H a n se n ,  H e n d e r s o n ,  1 9 7 7 ) .  The N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  
R e s e a r c h  B u re a u  r e p o r t e d  t h a t  B a l t i m o r e  a n d  C i n c i n n a t i  h a d  
e l e v e n  m onth  s c h o o l  y e a r s  d u r i n g  t h e  1 8 0 0 's  (T he e x t e n d e d  
s c h o o l  y e a r ,  1 9 6 9 ) .
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8The S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  r e s e a r c h  i n d i c a t e d  t h a t  i n  
1 8 4 ? ,  when a  g r a d e d  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n  was i n t r o d u c e d ,  and  
t h e  c u r r i c u l u m  was o r g a n i z e d  i n t o  g r a d e d  u n i t s ,  some p r e s ­
s u r e  was a p p l i e d  t o  s t a n d a r d i z i n g  a  s c h o o l  c a l e n d a r  so  t h a t  
c h i l d r e n  w o u ld  c o v e r  t h e  same m a t e r i a l s  i n  a  g r a d e .  By 1915» 
a  n in e - m o n th  c a l e n d a r  was t h e  s t a n d a r d  f o r  m o s t  s c h o o l s  
(M u z io ,  e t  a l ,  1 9 7 7 ) .
A c c o r d i n g  t o  M u z io ,  p s y c h o l o g i s t s  d e c i d e d  d u r i n g  
W o rld  War I I  t h a t  f a c t o r y  w o r k e r s  w o u ld  b e  m ore  p r o d u c t i v e  
i f  t h e  w o r k e r s  w e re  a l l o w e d  a  b r e a k  f ro m  t h e i r  t a s k s .  P r e s ­
i d e n t  F r a n k l i n  D. R o o s e v e l t  a n d  P r im e  M i n i s t e r  W in s to n  
C h u r c h i l l  a g r e e d  t h a t  w o r k e r s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  d e f e n s e  
p l a n t s ,  n e e d e d  v a c a t i o n s .  T h ese  v a c a t i o n s  w e re  g i v e n  d u r i n g  
t h e  summer m o n th s  when t e a c h e r s  c o u l d  b e  em p lo y ed  p a r t - t i m e  
t o  h e l p  f i l l  t h e  v a c a n c i e s .  T h i s  was a  p r o b a b l e  c o n t r i b u t i n g  
f a c t o r  t o  s t a b i l i z i n g  t h e  n i n e - m o n th  c a l e n d a r .
F o l l o w i n g  W o rld  War I I ,  t h e r e  was a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
s c h o o l - a g e  p o p u l a t i o n  t h a t  r e s u l t e d  i n  an  o v e r c r o w d in g  o f  
t h e  s c h o o l s .  Some s c h o o l  d i s t r i c t s  a t t e m p t e d  t o  a d o p t  a  
y e a r - r o u n d  c a l e n d a r  t o  a v o i d  new c o n s t r u c t i o n .  B u t  t h e  n i n e -  
m on th  c a l e n d a r  was so  f i r m l y  e n t r e n c h e d ,  t h a t  m o s t  p a r e n t s  
d i d  n o t  w a n t  t o  a b a n d o n  t h e  i d e a  o f  summer v a c a t i o n , (M u z io ) .
E d u c a tio n  U .S .A . r e p o r te d  t h a t  d u r in g  t h e  1 9 6 0 's ,  
some s c h o o l  d i s t r i c t s  ex p e r im en te d  w ith  y e a r -r o u n d  s c h o o ls  
i n  an a tte m p t t o  im p rove th e  c u r r ic u lu m . O ther s c h o o l
9p r i n c i p a l s  h a d  h o p e s  o f  s a v i n g  on e n e r g y  c o s t s  b y  t r y i n g  
t h e  new m e th o d  ( " P r e v i e w s , "  1 9 7 7 ) .  M o r r i s  S h e p a rd  an d  
K e i t h  B a k e r  (1 9 7 7 )  s t a t e d  i n  Y ear-R o u n d  S c h o o l s  t h a t  
y e a r - r o u n d  s c h o o l s  w o u ld  " s a v e  on c o n s t r u c t i o n  c o s t s ,  and  
a  5% r e d u c t i o n  i n  o p e r a t i n g  c o s t s  was a  r e a s o n a b l e  e x p e c t a ­
t i o n .  "
I t  was r e p o r te d  i n  E d u c a tio n  U .S .A .t h a t  s c h o o l  
d i s t r i c t s  i n  c e r t a in  g e o g r a p h ic a l  a r e a s  had a n e e d  t o  add 
a i r - c o n d i t i o n i n g ,  b u t th e  ex p en se  o f  a i r - c o n d i t i o n i n g  was 
l e s s  th a n  new c o n s t r u c t io n .  A ls o , some s c h o o ls  a d ju s te d  
t h e i r  summer h o u rs t o  r e d u c e  th e  n e e d  f o r  a i r - c o n d i t io n e r s  
( " P r e v ie w s ," 1 9 7 7 ) .
A c c o r d in g  t o  M uzio ( 1 9 7 7 ) ,  i n  1971 a p p r o x i m a t e l y  
s i x  h u n d r e d  s c h o o l  d i s t r i c t s  w e re  c o n s i d e r i n g  t h e  f e a s i b i l i t y  
o f  c h a n g in g  t o  a  y e a r - r o u n d  s c h o o l  p ro g r a m .  The c h a n g in g  
l i f e  s t y l e s  o f  p e o p l e  s i n c e  W orld  War I I  w e re  m a k in g  i t  
m ore  e v i d e n t  t h a t  n i n e - m o n t h  c a l e n d a r  s c h o o l s  no  l o n g e r  
n e e d e d  t o  b e  i n  t h e  m a j o r i t y .  T h re e -m o n th  b r e a k s  o f t e n  
fo u n d  c h i l d r e n  b o r e d .  W ith  a  l a c k  o f  c o n s t r u c t i v e  a c t i v i ­
t i e s ,  t h e r e  was o f t e n  a n  i n c r e a s e  i n  v a n d a l i s m  a n d  d r u g  
u s a g e  ( Y e a r - r o u n d  e d u c a t i o n  h a n d b o o k ,  1 9 7 5 ) .
C h a p t e r  Two o f  t h e  1975 Y ear-R o u n d  E d u c a t i o n  Hand­
b o o k  e m p h a s iz e d  t h a t  t h e  t e a c h e r s  a n d  t h e  p u b l i c  w e re  b e ­
g i n n i n g  t o  r e a l i z e  t h a t  S e p te m b e r  was s p e n t  m a in ly  i n  r e ­
v i e w in g  w h a t  t h e  c h i l d r e n  h a d  f o r g o t t e n  o v e r  t h e  summer.
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A ls o ,  a s  t a x p a y e r s ,  t h e  p u b l i c  was w o n d e r in g  why t h e  s c h o o l s  
h a d  t o  b e  c l o s e d  f o r  t h r e e  m o n th s  o f  e a c h  y e a r ,  when p e r ­
h a p s  t h e  b u i l d i n g s  c o u l d  b e  u s e d  t o  b e t t e r  a d v a n t a g e .
F a m i l i e s  w e re  s e e i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  v a c a t i o n s  t h a t  to o k  
a d v a n t a g e  o f  o f f - s e a s o n  r a t e s ,  t a k i n g  up w i n t e r  s p o r t s ,  o r  
t a k i n g  l e a v e  f ro m  w ork  m ore e a s i l y .
U n t i l  1 9 7 6 , v e r y  few  y e a r - r o u n d  p ro g r a m s  w e re  d i s ­
c o n t i n u e d  t h a t  h a d  b e e n  im p le m e n te d  i n  t h e  l a t e  s i x t i e s  o r  
e a r l y  s e v e n t i e s .  The m a j o r i t y  o f  t h o s e  who d i d  d i s c o n t i n u e  
d i d  so  m a in ly  f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  a s  r e p o r t e d  b y  
D r.  C h a r l e s  B a l l i n g e r  (1 9 8 0 )  i n  t h e  E i g h t h  A n n u a l  N a t i o n a l  
R e f e r e n c e  D i r e c t o r y  o f  Y e a r-R o u n d  E d u c a t i o n  P r o g r a m s . Gen­
e r a l l y ,  t h e r e  was a  l a c k  o f  s u p p o r t  f ro m  t h e  l e g i s l a t u r e  
o r  t h e  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t ,  b e c a u s e  t h e  p o l i c y m a k e r s  d i d  
n o t  seem  t o  r e c o g n i z e  t h e  u n i q u e l y  d i f f e r e n t  n e e d s  o f  t h e  
y e a r - r o u n d  s c h o o l , ( B a l l i n g e r ) .  Don G l i n e s  (1 9 7 8 )  r e p o r t e d  
i n  T e a c h e r  t h a t  some s c h o o l s '  e n r o l l m e n t s  d e c l i n e d  t o  t h e  
p o i n t  w h e re  i t  was f e l t  t h a t  i t  was i n a d v i s a b l e  t o  c o n t i n u e  
t h e  p ro g ra m .
I n  T e a c h e r , G l i n e s  c o n t i n u e d  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  
t h a t  m ore s c h o o l  d i s t r i c t s  w e re  b e g i n n i n g  t o  r e a l i z e  t h e  
o p t i o n s  t h a t  w e re  o f f e r e d  t o  p a t r o n s .  Y e a r - r o u n d  s c h o o l s  
a l l o w e d  a  c h o i c e  o f  f a m i l y  l i f e - s t y l e ;  t h e r e  was c o n t i n u o u s  
y e a r - r o u n d  l e a r n i n g ;  a n d  p o s s i b l y  a  r e d u c t i o n  o f  e n e r g y  o v e r ­
l o a d .  A t t h a t  t i m e ,  G l i n e s  r e p o r t e d  t h a t  l e a d e r s  h a d  a  r e ­
new ed  i n t e r e s t  i n  t h i s  f l e x i b l e  s c h e d u l i n g  p l a n  f o r  t h e  1 9 8 0 ' s .
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C h a r a c t e r i s t i c s  o f  Y ear-R ound S c h o o ls
C h i l d r e n  i n  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  w e re  n o t  i n  a t t e n ­
d a n c e  f o r  f i f t y - t w o  w e e k s .  The s t u d e n t s  a t t e n d e d  s c h o o l  
f o r  t h e  same n um ber o f  d a y s  a s  t h o s e  s t u d e n t s  on a  n i n e -  
m on th  c a l e n d a r ,  b u t  t h e  a t t e n d a n c e  w as s p r e a d  t h r o u g h o u t  
t h e  t w e l v e  m o n th s  (M u z io ,  e t  a l ,  1 9 7 7 ) .  The s c h o o l  y e a r  
was r e s c h e d u l e d  t o  accom m oda te  m ore s t u d e n t s ,  t o  u t i l i z e  
t h e  f a c i l i t i e s  m ore  e f f i c i e n t l y ,  a n d / o r  t o  p r o v i d e  m ore 
v a r i e t i e s  o f  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s .
P a r e n ts  h av e  b e e n  a b le  t o  r e q u e s t  a  p r e f e r e n c e  o f  
s c h e d u le  i n  o rd er  to  w ork v a c a t io n s  around th e  c h i l d r e n ' s  
b r e a k s . Due t o  more f r e q u e n t  r e c e s s e s ,  many f a m i l i e s  w ere  
ta k in g  w in te r  or  s p r in g  v a c a t io n s ,  i n s t e a d  o f  t h e  t r a d i t i o n ­
a l  summer b rea k  ( "The im p a c t o f" , 1 9 7 2 ) .
M uzio e t  a l  (1 9 7 7 )  r e p o r t e d  t h a t  o v e r c r o w d in g  h a d  
b e e n  t h e  t r a d i t i o n a l  r e a s o n  f o r  a d o p t i n g  a  y e a r - r o u n d  
c a l e n d a r .  Many d i s t r i c t s  c o u l d  n o t  a f f o r d  new b u i l d i n g s  
o r  a d d i t i o n s  t o  e x i s t i n g  o n e s .  The o p t i o n s  o f  b u s i n g ,  
d o u b le  s e s s i o n s ,  o r  l o n g e r  d a y s  w e re  n o t  a c c e p t a b l e  t o  t h e  
p a t r o n s .  A t t i m e s ,  d e c l i n i n g  e n r o l l m e n t  a l s o  c a u s e d  a  
n e e d  f o r  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .  By c o n s o l i d a t i n g  two s c h o o l s  
i n t o  one  f a c i l i t y  a n d  g o i n g  t o  a  y e a r - r o u n d  c a l e n d a r ,  t h e  
s c h o o l  b u d g e t  r e a l i z e d  l e s s  e x p e n s e .  S a l e  o f  t h e  u n u s e d  
p r o p e r t y  b e n e f i t e d  t h e  s c h o o l  f u n d s  a c c o u n t .
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S c h o o l  s c h e d u l e s  t h a t  a l l o w e d  t e a c h e r s  t o  v a c a t i o n  
a t  t h e  same t im e  a s  t h e i r  c l a s s e s  r e s u l t e d  i n  no  a d d i t i o n ­
a l  c o s t  f o r  s a l a r i e s  i n  a  y e a r - r o u n d  s c h o o l .  By t e a m in g  
o r  c o m b in in g  s m a l l  s c h o o l s ,  a  s a v i n g s  i n  f u n d s  was g e n ­
e r a t e d ,  e v en  when a d d i n g  t h e  e l e v e n t h  o r  t w e l f t h  m onth  s a l ­
a r i e s  f o r  a  few  t e a c h e r s  ( " T h e  im p a c t  o f , "  1 9 7 2 ) .
R ev iew  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e d  t h a t  a  v a r i e t y  
o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  w e re  a v a i l a b l e  t h r o u g h  y e a r -  
r o u n d  s c h o o l s  t h a t  m ig h t  n o t  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h e  n i n e -  
m onth  s c h o o l  c a l e n d a r .  The New Y ork S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  
E d u c a t i o n  ("T h e  i m p a c t  o f , "  1972) a n d  t h e  r e s e a r c h e r s  f ro m  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  (M uzio  e t  a l ,  1977) l i s t e d  t h i s  co m b i­
n a t i o n  o f  a t t r i b u t e s  a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  y e a r - r o u n d  
s c h o o l s .
1 .  C h i l d r e n  w e re  p r o v i d e d  w i t h  a  c o n t i n u i t y  o f  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  t h a t  w e re  n o t  a v a i l a b l e  when f o r m a l  
s c h o o l i n g  was s t o p p e d  f o r  t h r e e  m o n th s .
2 . R e c e s s  b r e a k s  w e re  f o r  s h o r t e r  p e r i o d s  o f  
t im e  w h ic h  a l l o w e d  f o r  m ore  r e t e n t i o n  o f  k n o w le d g e .
3 . The b r e a k s  w e re  s p a c e d  on a  r e g u l a r  b a s i s  
t h r o u g h o u t  t h e  t w e lv e - m o n th  y e a r .
4". T e a c h e r s  o f t e n  d e s i g n e d  a n d  p r o d u c e d  t h e i r  
own m a t e r i a l s  t o  f i t  t h e  y e a r - r o u n d  s c h e d u l e ,  i . e .  n i n e -  
week u n i t s  o r  m i n i - c o u r s e s .
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5 .  More i n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n  was o b s e r v e d  
i n  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .
6 .  Community i n v o lv e m e n t  was g r e a t e r .
7 .  I n t e g r a t i o n  was s i m p l i f i e d  due  t o  open  en ­
r o l l m e n t  .
P r i n c i p a l s ' R o le s
R ev iew  o f  t h e  l i t e r a t u r e  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  ad m in ­
i s t r a t i v e  l e a d e r s  h a v e  b e e n  k e y  f a c t o r s  i n  t h e  s u c c e s s  o f  
y e a r - r o u n d  e d u c a t i o n .  The p r i n c i p a l s  h a v e  h a d  many r o l e s .
When a  y e a r - r o u n d  p ro g ra m  was i n i t i a t e d  i n  New Y ork , 
t h e r e  was i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  t e a c h e r s  a n d  p r i n c i p a l s .  
I n c l u d e d  i n  t h i s  t r a i n i n g  w e re  t h e  s u p p o s i t i o n s  t h a t  i n n o ­
v a t i v e  s c h o o l  p ro g r a m s  n e e d e d  t o  b e  f l e x i b l e ,  t o  b e  a d a p t ­
a b l e  t o  s o c i e t y ' s  n e e d s ,  a n d  t o  b e  o pen  f o r  f u r t h e r  c h an g e  
(T he im p a c t  o f ,  1 9 7 2 ) .
The C a l i f o r n i a  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n  r e ­
p o r t e d  some i t e m s  t h a t  p r i n c i p a l s  f e l t  w e re  i m p o r t a n t ,  b e ­
s i d e s  t h e  p u r p o s e f u l  p l a n n i n g  t h a t  was n e c e s s a r y  f o r  ch an g e  
( Y e a r - r o u n d  e d u c a t i o n  h a n d b o o k ,  1 9 7 3 ) « T hose  i t e m s  w e re ;
1 . A p r i n c i p a l  n e e d e d  t o  s e c u r e  p a r t i c i p a t i o n  
b y  t h e  com m unity . The p r i n c i p a l  n e e d e d  t o  make t h e  com­
m u n i ty  a w a re  o f  t h e  a d v a n t a g e s  t h a t  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y  
m ig h t  r e c e i v e .
2 .  A p r i n c i p a l  n e e d e d  t o  c r e a t e  an  e n v i r o n m e n t  
t h a t  was c o n d u c iv e  t o  c h a n g e ,  b y  b u i l d i n g  t r u s t  an d  c r e d i ­
b i l i t y .
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3 .  A p r i n c i p a l  n e e d e d  t o  i n i t i a t e  i d e a s  a s  so o n  
a s  t h e y  w e re  a c c e p t e d  b y  t h o s e  i n v o l v e d ;  so m e t im e s  s l o w l y  
a n d  so m e t im e s  r a p i d l y .
4 .  A p r i n c i p a l  n e e d e d  t o  e x p l a i n  t h e  c h a n g e s ,  t o  
e m p h a s iz e  t h e  b e n e f i t s ,  a n d  t o  b e  h o n e s t  a b o u t  a n y  s h o r t ­
co m in g s  .
5 .  The p r i n c i p a l  n e e d e d  t o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  q u e s t i o n s  a n d  d i s c u s s i o n .
6 . The p r i n c i p a l  n e e d e d  t o  b e  w i l l i n g  t o  h a v e  a  
t r i a l  p e r i o d .
A n o th e r  s u c c e s s f u l  m e th o d  r e p o r t e d  b y  t h e  New York 
S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n  was t h e  u s e  o f  e x t e n s i v e  m e d ia  
c o v e r a g e  b y  t h e  p r i n c i p a l s  t o  e x p l a i n  t h e  c h a n g e  t o  a  y e a r -  
r o u n d  p ro g r a m .  I t  was f e l t  t h a t  an  in f o r m e d  p u b l i c  d i d  n o t  
r e s i s t  c h a n g e  a s  s t r o n g l y  (T he im p a c t  o f ,  1 9 7 2 ) .
P r i n c i p a l s  h a d  t o  c h o o s e  t h e  t e a c h i n g  s t a f f  c a r e f u l l y .  
The t e a c h e r s  n e e d e d  t o  a g r e e  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  y e a r - r o u n d  
s c h o o l s .  The p r i n c i p a l s  a n d  t e a c h e r s  w e re  t h e  k e y  f a c t o r s  
t o  f i n a l  s u c c e s s  (The im p a c t  o f ,  1 9 7 2 ) .
Y e ar-R o u n d  S c h o o l  C o n ce rn s
When y e a r - r o u n d  p ro g r a m s  w e re  s t a r t e d  i n  C a l i f o r n i a ,  
t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n  was c o m m it te d  t o  t h e  i d e a  
t h a t  a  y e a r - r o u n d  p ro g r a m  w o u ld  a t t e m p t  t o  make t h e  s c h o o l  
a  c o n t i n u o u s  f o c u s  o f  com m unity  a c t i v i t y  a n d  e n h a n c e  t h e  
d i s t r i c t ' s  o v e r a l l  e f f e c t i v e n e s s .  The summary o f  a  1974
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s u r v e y  o f  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s  i n  C a l i f o r n i a  i n d i c a t e d  
s i x  m a jo r  c o n c e r n s  t o  b e  c o n s i d e r e d  when i n i t i a t i n g  a  y e s i r -  
ro u n d  s c h o o l .  The c o n c e r n s  w e re :
1. How y e a r - r o u n d  s c h o o l s  c o u l d  a i d  i n  s o c i e t a l  
c o n c e r n  f o r  f u t u r e  s u r v i v a l .
2 .  How y e a r - r o u n d  s c h o o l s  c o u l d  c o n t r i b u t e  t o  
d e v e lo p m e n t  o f  l i f e - l o n g  l e a r n i n g .
3 .  How y e a r - r o u n d  s c h o o l s  c o u l d  a i d  e a c h  p e r s o n  
b y  a d j u s t i n g  p r o g r a m s  t o  m e e t  i n d i v i d u a l  a n d  s o c i e t a l  l i f e /  
w o rk  s t y l e s  -  t o  e n h a n c e  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  human r e s o u r c e s  
b y  c r e a t i n g  m ore hum ane a p p r o a c h e s  t o  p e r s o n a l i z e d  n e e d s  
f o r  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  p a r e n t s ,  a n d  t h e  com m unity .
4 .  How y e a r - r o u n d  s c h o o l s  c o u l d  c o n t r i b u t e  t o  t h e
e x p a n s io n  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  b y  p r o v i d i n g  maximum c o n ­
t i n u o u s  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t w e l v e  m o n th s .
5 .  How y e a r - r o u n d  s c h o o l s  c o u l d  c o n t r i b u t e  t o
m ore  e f f e c t i v e  u t i l i z a t i o n  o f  t o t a l  com m unity  f a c i l i t i e s .
6 . How y e a r - r o u n d  s c h o o l s  c o u l d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
r e - a l l o c a t i o n  o f  f i s c a l  r e s o u r c e s .
( Y e a r - r o u n d  e d u c a t i o n  h a n d b o o k ,1975)
The summary o f  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  1974 s u r v e y
w e re ;
1. T h e re  h a d  b e e n  b e t t e r  u s e  o f  s t u d e n t s '  an d  
t e a c h e r s '  t i m e .
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2 . L e s s  t r u a n c y ,  v a n d a l i s m ,  b o red o m , a n d  d i s c i ­
p l i n e  p r o b le m s  h a d  b e e n  n o t e d  i n  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .
3 . I t  was a n t i c i p a t e d  o v e r a l l  t h a t  y e a r - r o u n d  
s c h o o l s  w o u ld  p r o v i d e  a  b e t t e r  b a l a n c e  o f  w o rk ,  p l a y ,  a n d  
r e s t ,  a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n  f o r  t h e  s t u d e n t s .
( Y e a r - r o u n d  e d u c a t i o n  h a n d b o o k ,  1975)
R e s e a r c h  S t u d i e s
I t  was r e p o r t e d  i n  E d u c a t i o n , U .S .A . t h a t  a c h i e v e ­
m en t t e s t s  i n  some y e a r - r o u n d  s c h o o l s  show ed n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  f r o m  t h a t  o f  t r a d i t i o n a l  s c h o o l s ;  t h e r e f o r e ,  no  
a p p a r e n t  l o s s  o f  l e a r n i n g .  H ow ever, t h e  a r t i c l e  c o n t i n u e d  
t h a t  t h e  R e s e a r c h  D i r e c t o r  f o r  C o lo ra d o  S p r i n g s  D i s t r i c t  11 
f e l t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  C o n ce p t  6 p ro g r a m s  d i d  a s  w e l l  
w i t h  f e w e r  d a y s  (1 7 2 )  a s  co m p ared  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  185 f o r -  
n i n e - m o n t h  s c h o o l s .  T h o se  172 d a y s  w e re  d e v o t e d  s t r i c t l y  t o  
l e a r n i n g ,  w i t h  p a r e n t  c o n f e r e n c e s  a n d  o t h e r  m e e t i n g s  a s s i g n e d  
t o  n o n - s c h o o l  d a y s  ( " P r e v i e w s , "  1 9 7 7 ) .
The a d m i n i s t r a t o r  o f  L a M e s a -S p r in g  V a l l e y  d i s t r i c t  
i n  C a l i f o r n i a  s a i d ,  " A t t e n t i o n  i s  u p ,  v a n d a l i s m  i s  down, 
a n d  p u p i l  a t t i t u d e s  a r e  f a b u l o u s . "  He f e l t  t h a t  t h e  4 5 -1 5  
P l a n  i n  h i s  s c h o o l s  was b e g i n n i n g  t o  show m ore r e l a x e d  
t e a c h e r s ,  f e w e r  ' s i c k '  d a y s  b e i n g  u s e d  b y  t e a c h e r s ,  m ore 
p a r e n t a l  s u p p o r t ,  a n d  a n  im p ro v em e n t  i n  s t u d e n t - t e a c h e r  r e ­
l a t i o n s h i p s  ( " P u p i l s  l e a r n  no  m o r e , " 1 9 7 5 ) .
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A s ’wUnmary o f  t h e  comments o f  t h e  C o lo ra d o  C o m m iss io n e r  
o f  E d u c a t i o n  i n  1975 i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m e c h a n ic s  o f  y e a r -  
r o u n d  e d u c a t i o n  w i t h  i t s  u n u s u a l  p a t t e r n s  c o u l d  b e  a  p ro b le m ,  
b u t  t h a t  t h o s e  p r o b le m s  c o u l d  b e  o u tw e ig h e d  b y  t h e  e d u c a t i o n ­
a l  a d v a n t a g e s .  He l i s t e d  s u c h  a d v a n t a g e s  a s  e n r i c h m e n t  p r o ­
g ra m s ,  b e t t e r  u s e  o f  t im e  a n d  f a c i l i t i e s ,  m ore  com m unity  
i n v o l v e m e n t ,  d e c r e a s e d  l e a r n i n g  l o s s  d u r i n g  b r e a k s ,  and  
s t r o n g  s t a f f  s u p p o r t  a s  r e a s o n s  f o r  c h o o s i n g  t o  a d o p t  a  y e a r -  
r o u n d  s c h o o l  p r o g r a m .  The C o m m iss io n e r  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  
y e a r - r o u n d  s c h o o l s  c o u l d  f i l l  t h e  gap  f o r  a c c o u n t a b i l i t y  
b e c a u s e  t h e r e  h a d  b e e n  a  g r e a t  am oun t o f  p l a n n i n g  a n d  e v a l ­
u a t i o n  i n  s u c h  a  p r o g r a m . (  " P u p i l s  l e a m  n o  m o r e , "  1975) «
Howard a n d  M c l n t i r e  (1 9 8 0 )  n o t e d  t h a t  i n  C o n c e p t  S i x ,  s p e c ­
i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r s  s c h e d u l e d  t h e  s t u d e n t s  i n t o  v a c a t i o n  
c l a s s e s  t o  m in im iz e  t h e  l e a r n i n g  l o s s  t h e  p u p i l s  w o u ld  h a v e  
e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e  b r e a k .
An i n - d e p t h  s t u d y  o f  t w e n t y - f o u r  y e a r - r o u n d  s c h o o l  
p ro g r a m s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  was u n d e r t a k e n  i n  19 7 5 , a s  r e ­
p o r t e d  i n  N a t i o n ' s  S c h o o l s  R e p o r t . T h i s  s t u d y  c o n c lu d e d ;
1. O p e r a t i o n a l  c o s t s  h a d  i n c r e a s e d  w i t h  y e a r -  
r o u n d  s c h o o l s ,  b u t  t h e r e  was an  a p p a r e n t  o v e r a l l  s a v i n g s  
i n  c o n s t r u c t i o n  c o s t s .
2 . I t  was p o s s i b l e  t o  d e s i g n  t h e  s c h o o l ' s  own 
c u r r i c u l u m  an d  t o  t a i l o r  t h e  c o u r s e s  t o  t h e  s t u d e n t s ’ i n d i ­
v i d u a l  n e e d s .
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3 . I t  was p o s s i b l e  t o  b o o s t  a c h i e v e m e n t  s c o r e s  
a s  e v id e n c e d  b y  r e g u l a r  t e s t i n g  t o  c h e c k  p r o g r e s s .
4 .  L e a r n i n g  l o s s  was m in im iz e d  f o r  c h i l d r e n ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  who r e c e i v e d  l i t t l e  
o r  n o  e d u c a t i o n a l  s u p p o r t  a t  home.
5 .  V a n d a l is m  a n d  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  h a d  d e ­
c l i n e d  d u r i n g  t h e  summer m o n th s  i n  y e a r - r o u n d  s c h o o l  d i s ­
t r i c t s .
6 .  I t  f a c i l i t a t e d  i n t e g r a t i o n  b y  e v e n l y  d i s t r i b ­
u t i n g  r a c i a l  g r o u p s  on d i f f e r e n t  c y c l e s .
( " Y e a r - r o u n d  s c h o o l s  a r e  a l i v e , "1 9 7 6 )
S e v e n t y - n i n e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  a c r o s s  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w e re  s u r v e y e d  a n d  a s k e d  t o  com pare  t r a d i t i o n a l  an d  
y e a r - r o u n d  c a l e n d a r  p r o g r a m s .  A summary o f  t h o s e  c o n c l u ­
s i o n s  was r e p o r t e d  b y  H o l l i f i e l d  ( 1 9 7 7 ) :
1. Men t e a c h e r s  a n d  h e a d s  o f  h o u s e h o l d s  p r e f e r r e d  
y e a r - r o u n d  s c h o o l  em p lo y m en t.
2 .  T h e re  w e re  no  a d v e r s e  h e a l t h  e f f e c t s  on t h e  
s t u d e n t s  who a t t e n d e d  a  y e a r - r o u n d  s c h o o l .
3 .  E l e v e n  p e r c e n t  r e p o r t e d  a  h i g h e r  d r o p - o u t  
r a t e  i n  t h e  n in e - m o n th  s c h o o l s .
4 .  A v e rag e  d a i l y  a t t e n d a n c e  d i d  n o t  s u f f e r  i n  
t h e  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .
5 .  Y e a r - r o u n d  s c h o o l s  h e l p e d  im p ro v e  a c a d e m ic  
a c h ie v e m e n t  a s  e v id e n c e d  b y  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  a n d  t h e  r e g ­
u l a r  g r a d i n g  s y s te m .
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6 .  T h e re  was n o  r e a l  s i g n i f i c a n t  s a v i n g s ,  o t h e r  
t h a n  on c o n s t r u c t i o n  c o s t s .
I n  J u l y ,  1 9 7 2 , G resham , O reg o n , G rade  S c h o o l  
D i s t r i c t  4 ,  b e g a n  a  ^ 5 -1 5  y e a r - r o u n d  s c h o o l  c y c l e .  I t  
i n c r e a s e d  t h e  p o t e n t i a l  c a p a c i t y  o f  t h e  d i s t r i c t  b y  
I t  was r e p o r t e d  t h a t  a  d e c i s i o n  h a d  b e e n  made t h a t  a n y  
f u t u r e  b u i l d i n g s  w o u ld  a u t o m a t i c a l l y  becom e a  ^ 5 -1 5  
s c h o o l  a n d  i n c r e a s e  t h e  c a p a c i t y  f o r  J>yfo m ore s t u d e n t s .
A t t h i s  same t i m e ,  t h e  t e a c h e r s  i n  G resham  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  p u p i l s '  a t t i t u d e s  h a d  im p r o v e d  an d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  
r e t a i n e d  i n f o r m a t i o n  b e t t e r .  The t e a c h e r s  l o o k e d  a t  t h e  
p r o b le m s  t h a t  a r o s e  a s  c h a l l e n g e s  f o r  t h e  d i s t r i c t ,  an d  
n o t  a s  e x c u s e s  t o  f a i l  ( P a r t n e r s  i n  e d u c a t i o n ,  1 9 7 7 )•
M u zio ,  H a n se n ,  a n d  H e n d e rs o n  (1 9 7 7 )  n o t e d  t h a t  
m i g r a n t  c h i l d r e n  b e n e f i t e d  b e c a u s e  t h e y  w e re  a b l e  t o  c o n ­
t i n u e  t o  go t o  s c h o o l  d u r i n g  t h e  summers t o  make up w h a t  
t h e y  m ig h t  h a v e  m is s e d  w h i l e  m o v in g  a r o u n d .  The c h i l d r e n  
on f e d e r a l  l u n c h  p ro g r a m s  r e c e i v e d  n u t r i t i o u s  m e a ls  on a  
c o n t i n u o u s  b a s i s ,  r a t h e r  t h a n  m i s s i n g  th em  t h r o u g h o u t  t h e  
sum m ers .
Some i n d u s t r i e s  s t r u g g l e d  v / i th  s m a l l  w ork  f o r c e s  
d u r i n g  t h e  summer m o n th s .  W ith  a  y e a r - r o u n d  s c h o o l  s c h e d u l e ,  
w o r k e r s  w e re  a b l e  t o  t a k e  s t a g g e r e d  v a c a t i o n s  t h r o u g h  t h e  
y e a r s  a n d  t h i s  b e n e f i t e d  b u s i n e s s e s .  Many c o m p a n ie s  t h a t  
d e p e n d e d  m a in ly  on summer in c o m e  s u c h  a s  t r a v e l  a g e n c i e s .
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r e c r e a t i o n  a r e a  o p e r a t o r s ,  a n d  l o n g - d i s t a n c e  m o v ers  b e ­
came m ore  i n v o l v e d  w i t h  y e a r - r o u n d  b u s i n e s s .  The y e a r ­
l o n g  b u s i n e s s  h e l p e d  e l i m i n a t e  t h e  lo w  p e a k s  o f  in c o m e  t h e  
b u s i n e s s e s  h a d  n o r m a l l y  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e  w i n t e r  
m o n th s  ( Y e a r - r o u n d  e d u c a t i o n  h a n d b o o k ,  1975)»
Los A n g e le s  d e c i d e d  t o  p l a c e  7 7 ,0 0 0  m ore  s t u d e n t s  
an d  3 ,0 0 0  m ore  t e a c h e r s  on a  y e a r - r o u n d  s c h o o l  p l a n  i n  
1981 . Some w e re  p l a c e d  on t h e  9 0 -3 0  P l a n  a n d  t h e  o t h e r s  
w e re  p l a c e d  on t h e  ^ 5 - 1 5  P l a n .  By d o i n g  t h i s ,  s c h o o l  o f f i ­
c i a l s  s a i d  t h e y  d i d  n o t  n e e d  t o  go t o  d o u b le  s e s s i o n s  f o r  
t h e  p u p i l s  a t t e n d i n g  s e v e r e l y  o v e rc ro w d e d  s c h o o l s .  The 
p u p i l s  c o n t i n u e d  t o  a t t e n d  s c h o o l  f o r  177 d a y s ,  j u s t  a s  
t h e  n i n e - m o n t h  s c h o o l  s t u d e n t s  d i d , ( " L o s  A n g e le s  s c h o o l s , "  
1980).
N a t i o n a l  C o u n c i l  on Y e a r-R o u n d  E d u c a t i o n
I n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 9 , t h e  F i r s t  N a t i o n a l  S e m in a r  
on Y e ar-R o u n d  E d u c a t i o n  was h e l d  i n  F a y e t t e v i l l e ,  A r k a n s a s .  
A p p r o x im a te ly  150 i n t e r e s t e d  p e r s o n s  f ro m  t h i r t y  s t a t e s ,  
M ex ic o ,  an d  t h e  D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia  w e re  i n  a t t e n d a n c e ,  
a s  r e p o r t e d  b y  Wayne W h ite  ( 1 9 7 6 ) .
Edw in V a u se ,  V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  K e t t e r i n g  F oun­
d a t i o n ,  g a v e  t h e  k e y n o t e  a d d r e s s  a t  t h i s  N a t i o n a l  S e m in a r .
He s t r e s s e d  t h a t  e d u c a t o r s  who w e re  c o n s i d e r i n g  t h e  y e a r -  
r o u n d  o p t i o n  n e e d e d  t o  s t r e s s  y e a r - r o u n d  e d u c a t i o n  a n d  h a v e  
c l e a r l y  d e f i n e d  o b j e c t i v e s  t h a t  i n c l u d e d  t h e  commuait y  (W h ite )
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By t h e  t i m e  o f  t h e  f o u r t h  N a t i o n a l  S e m in a r ,  1972 , 
i n  San  D ie g o ,  p a r t i c i p a n t s  w e re  a b l e  t o  v i s i t  y e a r - r o u n d  
s c h o o l s  i n  o p e r a t i o n .  T h i s  s e m i n a r  s p o n s o r e d  t h e  b e g i n ­
n i n g  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  on  Y ear-R o u n d  E d u c a t i o n .
Wayne W h ite  was e l e c t e d  a s  P r e s i d e n t  a n d  G e o rg e  J e n s e n  a s  
P r e s i d e n t / E l e c t .  The C o u n c i l ’ s h e a d q u a r t e r s  w e re  i n  San  
D ie g o ,  C a l i f o r n i a .  (W h i te )
W h ite  r e p o r t e d  t h a t  o v e r  t h e  y e a r s ,  t h e  s e m i n a r s  
c o v e r e d  t h e  a l t e r n a t i v e  c a l e n d a r s ,  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s ,  
an d  e v a l u a t i o n  o f  p r o g r a m s .  By 1975 , t h e  s e v e n t h  m e e t in g  
o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  on Y ea r-R o u n d  E d u c a t i o n  f e a t u r e d  
s p e a k e r s  f ro m  s c h o o l  d i s t r i c t s  w h e re  y e a r - r o u n d  s c h o o l  
p ro g r a m s  h a d  f a i l e d . .
S in c e  1 9 7 5 , many a d d i t i o n a l  f e a t u r e s  w e re  p l a n n e d  
f o r  t h e  a n n u a l  m e e t i n g s ,  s u c h  a s  t a p e s ,  e x h i b i t s ,  an d  
f i l m s .  The N a t i o n a l  C o u n c i l  d e v e l o p e d  a  c l e a r i n g h o u s e  f o r  
i n t e r e s t e d  p a r t i e s  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  y e a r - r o u n d  
s c h o o l s ,  i n  t h e  fo rm  o f  b o o k l e t s ,  s p e a k e r s ,  a n d  r e s e a r c h  
r e s u l t s .  W h ite  s a i d  t h a t :
I t  h a s  n e v e r  b e e n  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
N a t i o n a l  C o u n c i l  t o  p r o m o te  y e a r - r o u n d  
p r o g r a m s .  R a t h e r ,  t h e  p u r p o s e  h a s  b e e n  
t o  p r o v i d e  a  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  t o  
p e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  i n v e s t i g a t i n g  
y e a r - r o u n d  e d u c a t i o n  a s  a n o t h e r  way o f  
im p r o v in g  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
c h i l d r e n .  I f ,  i n  f a c t ,  i t  d o e s  p r o v e  
t o  b e  a  v i a b l e  a l t e r n a t i v e ,  p e r h a p s  t h e  
N a t i o n a l  C o u n c i l  c a n  h e l p  s h o r t e n  t h e  
f i f t y - y e a r  l a g  t h a t  i t  u s u a l l y  t a k e s  t o  
b r i n g  a b o u t  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  an  
e d u c a t i o n a l  i n n o v a t i o n  (W h ite ,  p . 7 ) .
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D r. C h a r l e s  B a l l i n g e r  ( 1 9 8 2 ) ,  t h e  1 9 8 1 -8 2  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  on Y ear-R o u n d  E d u c a t i o n ,  
s a i d , .  " I f  y e a r - r o u n d  e d u c a t i o n  w e re  t h e  t r a d i t i o n a l  s c h o o l  
c a l e n d a r  a n d  h a d  b e e n  so  f o r  a  h u n d re d  y e a r s ,  a n d  i f  some­
one came a l o n g  t o  s u g g e s t  a  new c a l e n d a r  w h e r e i n  s c h o o l  
s t u d e n t s  w e re  t o  b e  f o r m a l l y  e d u c a t e d  f o r  o n l y  n i n e  m onths  
e a c h  y e a r ,  w i t h  a n o t h e r  t h r e e  m on ths  f r e e  f ro m  o r g a n i z e d  
i n s t r u c t i o n ,  w o u ld  t h e  A m e rican  p u b l i c  c o n s i d e r ,  o r  even  
a l l o w ,  s u c h  a  c a l e n d a r ? "
S u m m a r y
Y e a r - r o u n d  s c h o o l s  o r i g i n a t e d  i n  t h e  e a r l y  1 8 0 0 's  
an d  c o n t i n u e d  t o  a p p e a r  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 0 0 ' s .  Los A n g e le s  
was a n  ex am p le  o f  s c h o o l  d i s t r i c t s  t h a t  w e re  s t i l l  i m p le ­
m e n t in g  y e a r - r o u n d  s c h o o l  p ro g ra m s  i n  t h e  1 9 8 0 ' s .
A c c o r d i n g  t o  a d v a n t a g e s  r e p o r t e d  i n  t h e  r e v i e w  o f  
t h e  l i t e r a t u r e ,  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n  b e n e f i t e d  f ro m  y e a r -  
r o u n d  s c h o o l s .  T h e re  w e re  b r e a k s  i n  e v e r y  s e a s o n  t h a t  n o t  
o n ly  r e s t e d  t h e  s t u d e n t s ,  b u t  h e l p e d  p a r e n t s  s c h e d u l e  v a c a ­
t i o n s ,  c o n s t r u c t i o n  c o s t s  w e re  lo w e r e d  w h ic h  l e s s e n e d  t a x ­
p a y e r s '  e x p e n s e s ,  a n d  t h e r e  w e re  e x t r a  e d u c a t i o n a l  b e n e f i t s .
R ev iew  o f  t h e  l i t e r a t u r e  s t r e s s e d  t h e  im p o r t a n c e  
o f  t h e  p r i n c i p a l s '  r o l e .  F o r  ex am p le ,  p r i n c i p a l s  w e re  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  s e l e c t i n g  an d  t r a i n i n g  t h e  f a c u l t y .  A l s o ,  t h e  
p r i n c i p a l s  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  p u b l i c  r e l a t i o n s  
b e tw e e n  t h e  s c h o o l s  a n d  t h e  c o m m u n i t ie s .
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R e s e a r c h  s t u d i e s  t e n d e d  t o  h e  l i m i t e d  i n  s c o p e .
I t  was d i f f i c u l t  t o  com pare  y e a r - r o u n d  p ro g ra m s  o r  t o  
com pare  s c h o o l  d i s t r i c t s  w i t h o u t  r e s e a r c h  r e p o r t s .
B e c a u se  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  c o n t i n u e d ,  a n  o r g a n i ­
z a t i o n ,  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  on Y ear-R o u n d  E d u c a t i o n ,  was 
fo rm e d .  I t  h a s  b e e n  a  s o u r c e  o f  m a t e r i a l s ,  f i l m s ,  o r  
s p e a k e r s  t o  a l l o w  p e r s o n n e l  t o  becom e b e t t e r  a c q u a i n t e d  
w i t h  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .
CHAPTER I I I  
RESEARCH RESULTS
I n f o r m a t i o n  r e q u e s t s  w e re  s e n t  t o  t h e  f i f t y  S t a t e  
D e p a r tm e n t s  o f  E d u c a t i o n  f o r  p u r p o s e s  o f  l o c a t i n g  t h e  y e a r -  
r o u n d  s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a s  o f  D ecem ber 1 , 1 9 81 .
The s c h o o l s  w e re  t o  h a v e  b e e n  i n  o p e r a t i o n  f o r  a t  l e a s t  one  
s c h o o l  y e a r .  F o l lo w - u p  o f  s t a t e s  t h a t  d i d  n o t  r e s p o n d  was 
do n e  b y  c r o s s - r e f e r e n c i n g  w i t h  t h e  1 9 8 0 -8 1  E i g h t h  A n n u a l  
N a t i o n a l  R e f e r e n c e  D i r e c t o r y  o f  Y e a r-R o u n d  E d u c a t i o n  P r o g r a m s .
G e n e r a l  a t t r i b u t e s  o f  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  w e re  i d e n ­
t i f i e d  t h r o u g h  t h e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  T h i s  p r o v i d e d  
a  b a s e  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a  d r a f t  o f  an  a p p r o p r i a t e  
q u e s t i o n n a i r e .  T h i s  d r a f t  was r e v i s e d  w i t h  t h e  a i d  o f  i n ­
t e r e s t e d  l o c a l  a d m i n i s t r a t o r s .  The q u e s t i o n n a i r e  r e q u e s t e d  
i n f o r m a t i o n  f ro m  t h e  p r i n c i p a l s  r e g a r d i n g  s c h e d u l i n g ,  f i n a n ­
c i a l ,  e d u c a t i o n ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  a r e a s .  C o p ie s  o f  t h e  
s e c o n d  d r a f t  w e re  t a k e n  t o  f i v e  p r i n c i p a l s  o f  y e a r - r o u n d  
s c h o o l s  i n  t h e  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  r e g i o n .  I n  p e r s o n a l  i n ­
t e r v i e w s ,  t h e  p r i n c i p a l s  g a v e  m ore  i n p u t  f o r  im p r o v i n g  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  The t h i r d  d r a f t  was t h e n  s e n t  t o  t h e  B o a rd  
o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  on Y e a r-R o u n d  E d u c a t i o n  
f o r  f u r t h e r  v a l i d a t i o n .  The i n p u t  f ro m  t h e  B o a r d  o f
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D i r e c t o r s  was u s e d  t o  d e v e l o p  a  f i n a l  d r a f t .  The r e f i n e d  
q u e s t i o n n a i r e  was m a i l e d  t o  t h e  230  p r i n c i p a l s  o f  t h e  
c u r r e n t l y - o p e r a t i n g  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .
One h u n d r e d  s e v e n t y - f o u r  p r i n c i p a l s ,  o r  75^» r e ­
s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i t h  one  h u n d r e d  f i f t y - n i n e  
s t i l l  a d m i n i s t e r i n g  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .  The p r i n c i p a l s '  
r e s p o n s e s  h a v e  b e e n  c o m p i le d  i n  a  r e s o u r c e  p r o v i d i n g  d e s c r i p ­
t i o n s ,  c o m m o n a l i t i e s ,  l o c a t i o n s ,  a n d  p r i n c i p a l s '  o p i n i o n s .  
E ach  q u e s t i o n  w as s t u d i e d  i n d i v i d u a l l y ,  w i t h  t h e  u s e  o f  
t a b l e s  f o r  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n .  N o t e v e r y  p r i n c i p a l  
a n s w e re d  e v e r y  q u e s t i o n ;  t h e r e f o r e ,  t o t a l s  d i d  n o t  m a tc h  
t h e  t o t a l  o f  p r i n c i p a l s  on m o s t  t a b l e s .
S c h e d u l i n g
Q u e s t i o n  # 1 ; What t y p e  o f  y e a r - r o u n d  c a l e n d a r  c y c l e  
o r  a t t e n d a n c e  p e r i o d  i s  b e i n g  im p le m e n te d  i n  y o u r  s c h o o l ?
T h i s  q u e s t i o n  was d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  w h ic h  
c a l e n d a r  c y c l e s  w e re  im p le m e n te d ,  t h e  p r e v a l e n c e  o f  th em , 
a n d  i n  w h ic h  s t a t e s  t h e y  w e re  l o c a t e d .
T a b le  #1  i n d i c a t e d  t h a t  62 s c h o o l s  h a d  t h e  4 5 -1 5  
B lo c k  c a l e n d a r  c y c l e  a n d  52 s c h o o l s  h a d  t h e  4 5 -1 5  S t a g g e r e d  
c a l e n d a r  c y c l e .  T h re e  s c h o o l s  w e re  u s i n g  t h e  4 5 - 1 5  F l e x ­
i b l e  c a l e n d a r  c y c l e .  A t o t a l  o f  12? s c h o o l s  w e re  on 4 5 -1 5  
P l a n s .  The s e c o n d  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t io n e d  y e a r - r o u n d  
p ro g r a m  was t h e  C o n c e p t  6 P l a n .  M ost o f  t h e s e  w e re  l o c a t e d  
i n  C o lo r a d o .  C a l i f o r n i a  h a d  t h e  m o s t  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .
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T a b le  1 
Y ear-R o u n d  C a l e n d a r  C y c le s
S t a t e s
C y c le s CA CO FL IN MI NV OR TOTALS
4 5 -1 5  B lo c k 51 3 0 2 0 2 4 62
4 5 - 1 5  S t a g g e r e d 36 2 0 0 6 2 6 52
4 5 -1 5  F l e x i b l e 3 0 0 0 0 0 0 3
6 0 -2 0  P l a n 3 0 0 0 0 0 0 3
9 0 -3 0  P l a n 3 0 0 0 0 0 0 3
C o n c e p t  6 3 26 1 0 0 0 0 30
F l e x i b l e  A l l - Y e a r  4 0 0 0 0 1 0 5
O th e r 1 0 0 0 0 0 0 1
T o t a l 104 31 1 2 6 6 10 159
Q u e s t i o n  # 2 : W hich g r a d e s a r e  i n v o l v e d i n t h e
y e a r - r o u n d  p ro g ram m in g ?
T h is  q u e s t i o n  was i n t e n d e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r a n g e  o f  
g r a d e s  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .
T a b le  2
G ra d e s  I n c l u d e d  i n  Y ear-R o u n d  P ro g ra m s
K i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  S i x t h  G rade  . . 1 3 7
S e v e n th  t h r o u g h  N i n t h  G rade   ............. 22
T e n th  t h r o u g h  T w e l f t h  G rade  ...............  14
One h u n d r e d  an d  t h i r t y - s e v e n  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  
a n  e l e m e n t a r y  p r o g r a m .  Some o f  t h e  p r i n c i p a l s  l i s t e d  
e l e m e n t a r y  a n d  j u n i o r  h i g h  p r o g r a m s  t o g e t h e r .
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Q u e s t i o n  # 3 : I n  w h ic h  y e a r  was y e a r - r o u n d  p r o ­
gram m ing f i r s t  im p le m e n te d ?
T h is  q u e s t i o n  was d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  i n  w h a t
y e a r s  t h e  
c a l e n d a r
s c h o o l
c y c l e s .
D a te
d i s t r i c t s  
o f  O r i g i n
h a d  i n i t i a t e d  t h e  y e a r -
T a b le  3 
o f  Y ea r  -  Round S c h o o l s
- ro u n d
Y ear
Number o f  
S c h o o l s Y ear
Number o f  
S c h o o l s
1 9 6 7 ........... 1 9 7 4 .................................
1 9 6 8 .......... 1 9 7 5 .................................
1 9 6 9 ........... 1 9 7 6 .................................
1 9 7 0 ........... ____ 6 1 9 7 7 ................................. , . . .  17
1 9 7 1 .......... 1 9 7 8 .............................. . . .  5
1 9 7 2 ........... . . . .  25 1 9 7 9 .................................
1 9 7 3 ........... 1 9 8 0 ..............................
The t a b l e  i n d i c a t e d  t h a t  89 y e a r - r o u n d  s c h o o l  p r o ­
gram s w ere  s t a r t e d  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  1 9 7 2 - 1975» The 
f o u r  o l d e s t  o n e s  w e re  s t a r t e d  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s .  As 
l a t e  a s  1980 , h o w e v e r ,  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  w e re  s t i l l  b e i n g  
i n i t i a t e d .
Q u e s t i o n  # ^ ; Who a u t h o r i z e d  t h e  i n c e p t i o n ?
T h is  q u e s t i o n  was d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  w h ic h  g ro u p  
o r  g ro u p s  o f  p e o p l e  w e re  r e s p o n s i b l e  f o r  a u t h o r i z i n g  a
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a  y e a r - r o u n d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m .  R e s p o n d e n t s  w e re  t o  l i s t  
a l l  g r o u p s  i n v o l v e d .
T a b le  4-
G roups  R e s p o n s i b l e  F o r  I n c e p t i o n  
o f  Y e a r-R o u n d  S c h o o l s
Number o f
P e r s o n n e l  R e s p o n s e s
S c h o o l  B o a r d ..................................................   95
S c h o o l  B o a rd ,  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n  . . . . . . . . .  23
S c h o o l  B o a rd ,  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n ,
S t a t e  L e g i s l a t u r e  ................................................................  19
S c h o o l  B o a rd ,  P a r e n t s  ..........................................................................  9
S c h o o l  B o a rd ,  S t a t e  L e g i s l a t u r e   .......................................  5
S c h o o l  B o a r d ,  P a r e n t s ,  S t a f f  ......................................................... 4
S c h o o l  B o a r d ,  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n ,  P a r e n t s .  2
S c h o o l  B o a rd ,  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n ,
S t a t e  L e g i s l a t u r e ,  P a r e n t s   .........................................  1
S c h o o l  B o a rd ,  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n ,
S t a t e  L e g i s l a t u r e ,  P a r e n t s ,  S t a f f   .......................  1
The i n f o r m a t i o n  i n  T a b le  # 4  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  l o c a l  
S c h o o l  B o a rd  was l i s t e d  b y  95 p r i n c i p a l s  a s  h a v i n g  t h e  
a u t h o r i t y  f o r  i n i t i a t i n g  o r  c h a n g in g  t o  a  y e a r - r o u n d  s c h o o l  
c a l e n d a r .  R e s p o n s e s  s u g g e s t e d  t h a t  p a r e n t s ,  s t a f f ,  a n d  
l e g i s l a t u r e  h a d  l e s s  i n f l u e n c e  t h a n  d i d  t h e  s c h o o l  b o a r d .  
Many r e s p o n s e s  w e re  n o t e d  i n  g ro u p  c o m b i n a t i o n s ,  r a t h e r  
t h a n  one s i n g l e  g r o u p .
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Q u e s t i o n  # 5 » R a t e  t h e  f o l l o w i n g  t o  show t h e  am ount 
o f  i n p u t  e a c h  h a d  t o  t h e  g o a l s ,  o b j e c t i v e s ,  a n d  t o t a l  o r g a ­
n i z a t i o n  o f  t h e  y e a r - r o u n d  s c h o o l  p r o g r a m .
T h i s  q u e s t i o n  w as i n t e n d e d  t o  p r o b e  i n t o  t h e  o r g a ­
n i z a t i o n  o f  t h e  y e a r - r o u n d  p r o g r a m  a n d  t o  d e t e r m i n e  w h ic h  
p e r s o n n e l  h a d  s e t  t h e  g o a l s .  P r i n c i p a l s  w e re  t o  r a n k  o r d e r  
t h e  g r o u p s  l i s t e d ,  u s i n g  t h e  n u m b e r a l  "1 "  t o  i n d i c a t e  much 
i n p u t  a n d  m a r k in g  a s  lo w  a s  t h e  n u m e r a l  "5"  t o  i n d i c a t e  v e r y  
l i t t l e  i n p u t .
T a b le  5
G roups  R e s p o n s i b l e  f o r  Y e a r-R o u n d  G o a ls  an d  O b j e c t i v e s
R ank  O r d e r
P e r s o n n e l 1 2 3 4 5
S c h o o l  B o a rd 86 17 19 14 15
A dm ini s t r a t i o n 114 15 4 9 8
T e a c h in g  s t a f f 77 26 23 11 12
P a r e n t s 50 37 34 12 16
S t a t e  D e p a r tm e n t 4 9 19 10 55
S t a t e  L e g i s l a t u r e 6 4 4 8 83
O th e r ;
D i s t r i c t  Y e a r -  
Round O f f i c e 1
M i g r a n t  E d u c a ­
t i o n  O f f i c e 1
S tu d y  C o m m ittee 1
S t u d e n t s 1
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The a d m i n i s t r a t i o n ,  s c h o o l  h o a r d ,  a n d  t e a c h i n g  s t a f f  
w e re  l i s t e d  a s  h a v i n g  t h e  m o s t  i n p u t  i n  s e t t i n g  t h e  y e a r -  
r o u n d  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s .  P a r e n t  g r o u p s  w e re  l i s t e d  
f o u r t h  m o s t  f r e q u e n t l y  a s  b e i n g  r a n k e d  # 1 .  The S t a t e  L eg ­
i s l a t u r e  a n d  S t a t e  D e p a r tm e n t s  o f  E d u c a t i o n  w e re  l i s t e d  m o s t  
f r e q u e n t l y  a s  h a v i n g  t h e  l e a s t  am oun t o f  i n p u t .
Q u e s t i o n  # 6 ; Who f i n a l l y  d e t e r m i n e s  t h e  s c h o o l  
c a l e n d a r ?
T h i s  q u e s t i o n  was d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  w h a t  g r o u p  
o r  g r o u p s  h a d  t h e  a u t h o r i t y  t o  d e t e r m i n e  t h e  s c h o o l  c a l e n d a r .
T a b l e  6
G roups  R e s p o n s i b l e  F o r  D e t e r m i n i n g  t h e  C a l e n d a r  
G ro u p s  Number o f  s c h o o l s
S c h o o l  B o a rd  ...................................................................................... .................
S c h o o l  A d m i n i s t r a t i o n ...........................      22
N e g o t i a t i o n s   .........................................................................   17
S tu d y  C o m m ittee  ................................................................................................  17
S c h o o l  A d m i n i s t r a t i o n ,  T e a c h in g  S t a f f   ......................................  10
S c h o o l  B o a r d ,  A d m i n i s t r a t i o n  ...............................................................  8
F i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  p r i n c i p a l s  who r e s p o n d e d  t o  
t h i s  q u e s t i o n ,  o r  7 6 , r e p o r t e d  t h a t  t h e  l o c a l  s c h o o l  b o a r d
d e t e r m i n e d  t h e  s c h o o l  c a l e n d a r .  A d m i n i s t r a t o r s  w e re  l i s t e d
s e c o n d  m o s t  f r e q u e n t l y  a s  h a v i n g  t h a t  a u t h o r i t y .
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Q u e s t i o n  # 7 : (A) Do p a r e n t s  h a v e  a  v o i c e  i n  s e l e c t ­
i n g  t h e  c h i l d r e n ' s  c a l e n d a r  c y c l e ?
Q u e s t i o n  #7 h a d  s e v e r a l  p a r t s .  I t  was d e s i g n e d  t o  
d e t e r m i n e  i f  p a r e n t s  c o u l d  c h o o s e  t h e i r  c h i l d r e n ’ s  c a l e n d a r  
c y c l e .  I t  was a l s o  i n t e n d e d  t o  d e t e r m i n e  i f  y e a r - r o u n d  p r o ­
gram s w e re  v o l u n t a r y ,  i f  c h i l d r e n  h a d  t h e  o p t i o n  t o  a t t e n d  
a  n in e - m o n th  s c h o o l ,  a n d  i f  s o ,  was t r a n s p o r t a t i o n  p r o v i d e d .
T a b le  7 
P a r e n t a l  O p t io n  o f  
C a l e n d a r  C y c le
Number o f
O p t i  on S c h o o ls
Yes ............. . .
N o ................ ....................  49
T w o - t h i r d s ,  o r  104 , o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  p a r e n t s  h a d  a  c h o i c e  i n  s e l e c t i n g  t h e  c h i l d r e n ' s  
c a l e n d a r  c y c l e .  O n e - t h i r d  n o t e d  t h a t  p a r e n t s  d i d  n o t  h a v e  
a  c h o i c e .
(B) I s  t h e  y e a r - r o u n d  p ro g ra m  m a n d a te d  o r  v o l u n t a r y  
f o r  p a r e n t s ?
T a b le  8
Y ear-R o u n d  P ro g ra m  S e l e c t i o n
C h o ic e CA CO PL IN MI NV OR
M an d a ted 31 27 1 0 6 2 9
V o l u n t a r y 63 2 0 2 0 0 0
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S e v e n t y - s i x  o f  t h e  p r i n c i p a l s  r e s p o n d e d  t h a t  t h e  
y e a r - r o u n d  p ro g r a m  was m a n d a te d ,  w h i l e  s i x t y - s e v e n  p r i n -  
cipsuLs n o t e d  t h a t  i t  was v o l u n t a r y .  T w e n ty - s e v e n  o f  t h e  
t w e n t y - n i n e  C o lo ra d o  s c h o o l s  h a d  m a n d a ted  p r o g r a m s .  C a l ­
i f o r n i a  h a d  v o l u n t a r y  p ro g r a m s  i n  t w o - t h i r d s ,  o r  6 3 , o f  t h e  
9 ^  s c h o o l s .
(C) Do p a r e n t s  h a v e  t h e  o p t i o n  o f  s e n d i n g  t h e i r  
c h i l d r e n  t o  a  n e a r b y  n i n e - m o n t h  c a l e n d a r  s c h o o l ?
(D) I f  t h e  a n s w e r  t o  "C" i s  " y e s " ,  i s  t r a n s p o r t a ­
t i o n  p r o v i d e d  f o r  them ?
T a b le  9 
O p t io n s  f o r  S c h o o l  
C a le n d a r
T a b le  10 
T r a n s p o r t a t i o n  
P r o v i d e d
S t a t e Yes No S t a t e Yes No
C a l i f o r n i a 74 23 C a l i f o r n i a 25 4-1
C o lo ra d o 29 2 C o lo ra d o 6 23
F l o r i d a 0 1 F l o r i d a 0 0
I n d i a n a 2 0 I n d i a n a 0 2
M ic h ig a n 6 0 M ic h ig a n 0 6
N e v a d a 5 0 N e v a d a 1 4-
O regon 2 8 O regon 0 2
T o t a l 118 34- T o t a l 32 78
A c c o r d in g  t o  t h e  r e s p o n s e s  i n  T a b le s  #9  an d  # 1 0 ,  
118 s c h o o l s  a l l o w e d  p a r e n t s  t h e  o p t i o n  o f  s e n d i n g  t h e i r
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c h i l d r e n  t o  a  n i n e - m o n t h  s c h o o l .  T h i r t y  p e r c e n t ,  o r  3 4 ,  
o f  t h e  s c h o o l s  d i d  n o t  g i v e  p a r e n t s  a  c h o i c e .  S e v e n ty  p e r ­
c e n t ,  o r  7 8 , o f  t h e  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  t h a t  t r a n s p o r t a t i o n  
was n o t  p r o v i d e d  f o r  t r a n s f e r  s t u d e n t s .
F i n a n c i a l
Q u e s t i o n  # 8 ; R ank o r d e r  t h e  i n i t i a l  s o u r c e s  o f  i n ­
come.
T h i s  i n q u i r y  was u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  m a in  s o u r c e  
o f  in c o m e  f o r  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .  The p r i n c i p a l s  w e re  t o  
u s e  t h e  n u m e r a l  "1"  t o  i n d i c a t e  t h e  m o s t  in c o m e  a n d  t h e  
n u m e r a l  "3"  t o  i n d i c a t e  t h e  l e a s t  am oun t o f  in c o m e .
T a b le  11 
R ank O r d e r  o f  S o u r c e s  o f  Incom e
S o u r c e s
R ank  O rd e r
1 2 3
L o c a l  f u n d s 86 48 11
S t a t e  f u n d s 77 59 6
F e d e r a l  f u n d s 11 106
L o c a l  f u n d s  w e re  l i s t e d  m o s t  f r e q u e n t l y  a s  b e i n g  t h e  
m a in  s o u r c e  o f  in c o m e . S t a t e  f u n d s  w e re  l i s t e d  s e c o n d  m o s t  
f r e q u e n t l y  a s  t h e  m a in  s o u r c e  o f  in c o m e .
Q u e s t i o n  # 9 : I n  w h ic h  b u d g e t  a r e a  w as t h e r e  t h e
m o s t  f i n a n c i a l  s a v i n g s ,  i f  a n y ,  a s  a  r e s u l t  o f  c h a n g i n g  t o  
a  y e a r - r o u n d  c a l e n d a r ?  Where was t h e  m o s t  i n c r e a s e ?
T h i s  q u e s t i o n  was d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  
was a n y  p a r t i c u l a r  a r e a  o f  s a v i n g s  o r  e x t r a  e x p e n d i t u r e  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  y e a r - r o u n d  p ro g r a m .
T a b le  12 
B u d g e t  C hanges
B u d g e t  A re a S a v in g s I n c r e a s e
C o n s t r u c t i o n 96 1
S a l a r i e s 8 70
E q u ip m e n t 21 3
U t i l i t i e s 9 38
T r a n s p  o r  t  a t i  on 6
M a in t e n a n c e 6
N i n e t y - s i x  o f  t h e  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  a  s a v i n g s  i n  
c o n s t r u c t i o n  c o s t s .  E q u ip m e n t  was l i s t e d  a s  t h e  b u d g e t  a r e a  
h a v i n g  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  am oun t o f  s a v i n g s .  S a l a r i e s  an d  
u t i l i t i e s  a c c o u n t e d  f o r  t h e  l a r g e s t  f i n a n c i a l  i n c r e a s e s .  
P r i n c i p a l s  n o t e d  on t h e  q u e s t i o n n a i r e s  t h a t  m o s t  o f  t h e  i n ­
c r e a s e  i n  s a l a r y  e x p e n s e s  was f o r  c l e r i c a l  w o r k e r s .
Q u e s t i o n  # 1 0 ; (A) What i s  t h e  p e r  p u p i l  e x p e n d i t u r e ?
T h i s  q u e s t i o n  h a d  two s e c t i o n s .  I t  was d e s i g n e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  p e r  p u p i l  c o s t  i n  a  y e a r - r o u n d  s c h o o l  a s  com­
p a r e d  t o  t h e  p e r  p u p i l  c o s t  i n  a  n in e - m o n th  s c h o o l .
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T a b le  13 
P e r  P u p i l  E x p e n d i t u r e s
S t a t e s
P e r  P u p i l  C o s t CA CO EL IN MI NV OR
$ 10 0 0 -1 1 0 0 8
$ 12 0 0 -1 3 0 0 1 1
$ 1 4 0 0 -1 5 0 0 6 1 1
$ 1 6 0 0 -1 7 0 0 7 1
$ 1 8 0 0 -1 9 0 0 7 1 2
$ 2 0 0 0 -2 1 0 0 4 1
$ 2 2 0 0 -2 3 0 0 3 2 6 1 3
$ 24 0 0 -2 5 0 0 4 1
$ 2 6 0 0 -2 7 0 0 3 5
As T a b le  #13  i n d i c a t e d ,  t h e  h i g h e s t  p e r  p u p i l  c o s t s  
a p p e a r e d  t o  b e  l o c a t e d  m a i n l y  i n  C o lo ra d o  s c h o o l s .  C a l i f o r ­
n i a  e x p e n d i t u r e s  r a n g e d  f ro m  $1000  t o  $2700  p e r  p u p i l .
(B) How d o e s  t h i s  com pare  w i t h  a  n in e - m o n th  s c h o o l  
i n  t h e  a r e a ?
T a b le  # 1 4  i n d i c a t e d  t h a t  m o s t  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  
a n d  n in e - m o n th  s c h o o l s  h a d  t h e  sam e p e r - p u p i l  e x p e n d i t u r e s .  
M ost p r i n c i p a l s  who s t a t e d  t h a t  y e a r - r o u n d  s c h o o l  e x p e n s e s  
w e re  h i g h e r  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  r a n g e d  f ro m  $ 2 0 .0 0  
t o  $ 1 0 0 .0 0  p e r  p u p i l  p e r  y e a r .
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T a b le  14
Y ear-R ound  S c h o o l  P e r  P u p i l  E x p e n d i t u r e s
Compared t o  N in e  M onth S c h o o l  C o s t s
P e r  P u p i l  E x p e n d i t u r e s
S t a t e s
Y ear-R ound  Y e ar-R o u n d  Y ear-R ound  
S c h o o l  Same S c h o o l  L e s s  S c h o o l  More 
As N in e  Month Than N in e  M onth Than N in e  Month
C a l i f o r n i a 60 4 9
C o lo ra d o 17 4 3
F l o r i d a 1
I n d i a n a 2
M ic h ig a n 2 1
N e v a d a 3 1
O regon 4 1 2
Q u e s t io n  #11 ; As a n  a d m i n i s t r a t o r  o p e r a t i n g  a  y e a r -  
r o u n d  s c h o o l ,  w h ic h  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x p e n d i t u r e s  w o u ld  you  
m o s t  l i k e l y  a t t r i b u t e  t o  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  o n ly ?
T h is  q u e s t i o n  was d e s i g n e d  t o  i d e n t i f y  t h o s e  c a t e ­
g o r i e s  o f  a d d e d  e x p e n s e s  t h a t  m ig h t  b e  a t t r i b u t e d  t o  y e a r -  
r o u n d  s c h o o l  p r o g r a m s .  S e v e r a l  p r i n c i p a l s  r e s p o n d e d  t o  m ore 
t h a n  one i t e m .
As i n d i c a t e d  i n  T a b le  #15» a i r  c o n d i t i o n i n g  was l i s t e d  
m o s t  f r e q u e n t l y  a s  b e i n g  t h e  m ain  e x p e n s e  a t t r i b u t a b l e  t o  
y e a r - r o u n d  s c h o o l s .  L i s t e d  s e c o n d  m o s t  f r e q u e n t l y  a s  an  
a d d e d  e x p e n s e  w e re  t h e  c o s t s  f o r  a d d i t i o n a l  p e r s o n n e l  an d  
a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f i n g .
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T a b le  15 
E x p e n s e s  A t t r i b u t a b l e  t o
Y e ar-R o u n d  S c h o o l s
C a t e g o r y  Number o f
o f  E x p e n se  R e s p o n s e s
A i r  C o n d i t i o n i n g ............................................................. 76
A d d i t i o n a l  p e r s o n n e l  ................................................... 56
A d m i n i s t r a t i v e  s t a f f i n g   ...................................  53
P u p i l  t r a n s p o r t a t i o n  ................................................... 33
I n n o v a t i o n  a n d  c h a n g e  ................................................  28
I n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  ...........................................  4
E d u c a t i o n a l
Q u e s t i o n  # 1 2 ; A re  t h e r e  a n y  d i f f i c u l t i e s  i m p l e ­
m e n t in g  P u b l i c  Law 9 4 -1 4 2  i n t o  t h e  y e a r - r o u n d  p ro g ra m ?
I f  y e s ,  e x p l a i n .
S i n c e  P u b l i c  Law 9 4 -1 4 2  was m a n d a te d ,  t h i s  q u e s ­
t i o n  was d e s i g n e d  t o  p r o b e  a n y  d i f f i c u l t y  t h e r e  m ig h t  h a v e  
b e e n  i n  im p le m e n t in g  t h e  l a w  i n t o  t h e  s c h o o l  p ro g r a m .
T a b le  I 6
S a t i s f a c t o r y  I m p l e m e n t a t i o n  o f  PL 9 4 -1 4 2  
C h o ic e  R e s p o n s e s
Yes  ..................................................................................... I l l
No ................................................................................................  31
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I m p le m e n t in g  P u b l i c  Law 9 4 -1 4 2  d i d  n o t  seem  t o  
c a u s e  a n y  a p p a r e n t  p r o b le m s  i n  111 s c h o o l s .  The 31 p r i n ­
c i p a l s  who i n d i c a t e d  p r o b le m s  i n  d e a l i n g  w i t h  PL 9 4 -1 4 2  
s t a t e d  one  r e a s o n :  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r s  w e re  n o t
on a  y e a r - r o u n d  c o n t r a c t ,  so  t h e  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  w e re  
u n a b l e  t o  s c h e d u l e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  d u r i n g  t h e  summer 
m o n th s .
Q u e s t i o n  # 1 3 : Has a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e
( im p r o v e d ,  d e c l i n e d ,  s t a b i l i z e d )  s i n c e  i m p le m e n t in g  a  y e a r -  
r o u n d  p ro g ra m ?
T h is  q u e s t i o n  was i n c l u d e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
d e t e r m i n g  w h e t h e r  a  d i f f e r e n t  c a l e n d a r  c y c l e  m ig h t  h a v e  
i n f l u e n c e d  t h e  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e  p a t t e r n  o f  s t u d e n t s .  
The q u e s t i o n  was d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  i n  w h a t  m an n er  y e a r -  
r o u n d  s c h o o l s  m ig h t  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  a t t e n d a n c e  p a t t e r n .
T a b le  17 
E f f e c t s  o f  Y e a r-R o u n d  S c h o o l s
on A v e ra g e  D a i l y  A t t e n d a n c e
E f f e c t  R e s p o n s e s
A t t e n d a n c e  i m p r o v e d   ..............................  4?
A t t e n d a n c e  d e c l i n e d  ................................................  23
A t t e n d a n c e  s t a b i l i z e d   ....................   80
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F i f t y - t h r e e  p e r c e n t ,  o r  e i g h t y ,  o f  t h e  p r i n c i p a l s  
i n d i c a t e d  a  s t a b i l i z e d  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e .  T h i r t y - o n e  
p e r c e n t ,  o r  f o r t y - s e v e n  o f  t h e  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  an  im ­
p ro v e m e n t  i n  t h e  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e .
Q u e s t i o n  # 1 4 : What do y o u  p e r c e i v e  i s  t h e  im p a c t
o f  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  on t e s t  s c o r e s ?  On w h a t  b a s i s  do you  
make t h i s  s t a t e m e n t ?
T h i s  q u e s t i o n  was d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t e s t  
s c o r e s  v a r i e d  f r o m  t h e  n i n e - m o n th  s c h o o l s  t e s t  s c o r e s .  I t  
was a l s o  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  how p r i n c i p a l s  d e c i d e d  i f  
t h e r e  was a  c h a n g e .
T a b le  18 T a b le  19
T e s t  S c o r e  R e s u l t  B a s i s  f o r  R e s p o n s e
R e s u l t s  R e s p o n s e  B a s i s  R e s p o n s e s
Im p ro v em e n t    6 l  B a se d  on d a t a .......... 115
D e c l i n e  ......................................  2 B a s e d  on ju d g m e n t  . . . .  21
No c h a n g e  .  ..................   88
F i f t y - e i g h t  p e r c e n t ,  o r  e i g h t y - e i g h t ,  p r i n c i p a l s  r e ­
p o r t e d  no  c h a n g e  i n  t e s t  s c o r e s .  F o r t y  p e r c e n t ,  o r  s i x t y - o n e ,  
o f  t h e  p r i n c i p a l s  r e p o r t e d  a n  im p ro v e m e n t  i n  t e s t  s c o r e s .  
E i g h t y - f i v e  p e r c e n t ,  o r  one  h u n d r e d  f i f t e e n ,  o f  t h e  r e s p o n s e s  
w e re  b a s e d  on d a t a .
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Q u e s t i o n  # 1 5 : (A) What p e r s o n n e l  s e r v i c e s ,  o t h e r
t h a n  ÿhe  u s u a l  t e a c h i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s ,  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  s t u d e n t s ?
T h i s  t h r e e - p a r t  q u e s t i o n  was d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  
w h a t  r e s o u r c e  p e r s o n n e l  w e re  a v a i l a b l e  a n d  t o  d e t e r m i n e  i f  
t h e  c o n t r a c t  a r r a n g e m e n t  v a r i e d  f ro m  t h e  t e a c h i n g  s t a f f .
T a b le  20
A v a i l a b l e  R e s o u r c e  P e r s o n n e l  
P e r s o n n e l  R e s p o n s e s
C o u n s e l o r / P s y c h o l o g i s t  ..........................................   62
S p e c i a l  E d u c a t i o n  .......................................................  54
S p e e ch  T h e r a p i s t s  ..........................................    52
N u rs e  .....................................................................................  28
None .............................................     25
S o c i a l  W orker .......................................................  14
T i t l e  I  A id e s   ..............................   14
L i b r a r y / M e d i a  A id e s  ................................................... 12
B i l i n g u a l  A id e s  ............................................................. 7
C o u n s e l o r s / p s y c h o l o g i s t s ,  s p e c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h ­
e r s ,  a n d  s p e e c h  t h e r a p i s t s  w e re  l i s t e d  m o s t  f r e q u e n t l y  a s  
a d d i t i o n a l  r e s o u r c e  p e r s o n n e l  a v a i l a b l e  f o r  t h e  p u p i l s .  
T w e n t y - f i v e  p r i n c i p a l s  n o t e d  t h e r e  w e re  n o  a d d i t i o n a l  
p e r s o n n e l  i n  t h e  s c h o o l s .
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(B) A re  t h e s e  r e s o u r c e  p e r s o n n e l  on a  t w e lv e  m onth 
c o n t r a c t ?
(C) Do t h e s e  r e s o u r c e  p o s i t i o n s  d i f f e r  f ro m  a  n i n e -  
m onth  s c h o o l ?  I f  y e s ,  i n  w h a t  w ays?
T a b le  21 T a b le  22
R e s o u r c e  P e r s o n n e l  R e s o u r c e  P e r s o n n e l
On T w elve  S c h e d u le  Same As
M onths  N in e -M o n th
O p t io n s R e s p o n s e s O p t io n s R e s p o n s e s
Yes .................. ...........................  36 Yes .................. .......................  25
No .................... ..........................  50 No ..................... .......................  51
F i f t y - s e v e n  p e r c e n t ,  o r  f i f t y ,  o f  t h e  p r i n c i p a l s  i n ­
d i c a t e d  t h a t  t h e  r e s o u r c e  p e r s o n n e l  w e re  n o t  on y e a r - r o u n d  
c o n t r a c t s .  The o t h e r  ^3%, o r  3 6 ,  o f  t h e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  r e s o u r c e  p e o p l e  w e re  on a  tw e l v e  m onth c o n t r a c t .
T a b le  # 2 2  i n d i c a t e d  t h a t  t w o - t h i r d s ,  o r  51» o f  t h e  
s c h o o l s  h a d  r e s o u r c e  p e r s o n n e l  p o s i t i o n s  t h a t  w e re  n o t  t h e  
same a s  a  n i n e - m o n th  s c h o o l ' s .  The p r i n c i p a l s  who f e l t  t h a t  
t h e  p o s i t i o n s  v a r i e d  w e re  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  w o r k in g  s c h e d u l e s  
o f  t h e  p o s i t i o n s .  They r e p o r t e d  t h a t  t h e  r e s o u r c e  p e r s o n n e l  
w o rk e d  p e r h a p s  o n l y  f o u r  d a y s  a  w eek , w o rk ed  n i n e  m o n th s ,  o r  
s c a t t e r e d  v a c a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  y e a r ,  w h ic h  c a u s e d  
s c h e d u l i n g  p r o b l e m s .  The a c t u a l  r e s o u r c e  p e r s o n n e l  p o s i t i o n s  
w e re  no d i f f e r e n t ,  b u t  t h e  w ork  s c h e d u l e s  w e re .
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Q u e s t i o n  # l 6 ; Have i n t e r s e s s i o n  p ro g r a m s  b e e n  p r o ­
v id e d ?  I f  s o ,  how w e re  t h e y  f u n d e d ?
T h is  q u e s t i o n  w as i n c l u d e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x i s t e n c e  
o f  i n t e r s e s s i o n  p ro g r a m s  a n d  t h e  m eans o f  f u n d i n g  t h e s e  
s e s s i o n s .
T a b le  23 T a b le  24
E x i s t e n c e  o f  S o u r c e s  o f  F u n d in g
I n t e r s e s s i o n  F o r  I n t e r s e s s i o n
P ro g ra m s  P ro g ra m s
O p t io n s  R e s p o n s e s  S o u r c e s  R e s p o n s e s
Yes     71 S t a t e  f u n d s  ........................  23
No  ......................   84  R e g u l a r  b u d g e t  . . . . . . .  21
T u i t i o n   .......................... 12
Community ............................  7
F e d e r a l  f u n d s  ..................  2
E i g h t y - f o u r ,  o r  55%> o f  t h e  p r i n c i p a l s  r e p o r t e d  
t h a t  t h e r e  w e re  n o  i n t e r s e s s i o n  p r o g r a m s  i n  t h e  s c h o o l s ,  
w h i l e  s e v e n t y - o n e ,  o r  4 5 ^ ,  o f  t h e  p r i n c i p a l s  r e p o r t e d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  i n t e r s e s s i o n s .  S e v e r a l  C a l i f o r n i a  p r i n c i p a l s  
n o t e d  t h a t  P r o p o s i t i o n  13 e l i m i n a t e d  m o n ie s  f o r  t h e i r  i n t e r ­
s e s s i o n  p r o g r a m s .  S t a t e  f u n d s  a n d  t h e  r e g u l a r  l o c a l  b u d g e t  
p r o v i d e d  t h e  f u n d s  f o r  m o s t  o f  t h e  p r o g r a m s . I n t e r s e s s i o n  
p ro g r a m s  w e re  l i s t e d  a s  b e i n g  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
C o n c e p t  6 p ro g r a m  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e d  num ber o f  d a y s .
^3
Q u e s t i o n  # 1 7 : I s  t h e r e  an  i n t e r m u r a l  s p o r t s  p ro g ra m ?
T his  t w o - p a r t  q u e s t i o n  was d e s i g n e d  t o  l o c a t e  t h e  
e x i s t e n c e  o f  i n t e r s c h o l a s t i c  s p o r t s  p ro g r a m s  i n  t h e  y e a r -  
r o u n d  s c h o o l s .  I t  a l s o  was d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a r ­
i o u s  m e th o d s  o f  s c h e d u l i n g  t o  a l l o w  f o r  s t u d e n t  p a r t i c i p a ­
t i o n .
T a b le  25
E x i s t e n c e  o f  I n t e r m u r a l  S p o r t s  P ro g ra m
S t a t e s
O p t io n CA GO FL IN MI NV OR
Yes 29 14 1 1 1 5
No 64 17 1 6 3 5
N i n e t y - s i x  p r i n c i p a l s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s c h o o l s  d i d  
n o t  h a v e  a n  i n t e r m u r a l  s p o r t s  p ro g r a m .  M ost o f  t h o s e  s c h o o l s  
w e re  e l e m e n t a r y  g r a d e s .  F i f t y - o n e  s c h o o l s  r e p o r t e d  t h a t  
t h e r e  was a n  i n t e r m u r a l  s p o r t s  p ro g r a m .
(B) How i s  i t  s c h e d u l e d  so  t h a t  s t u d e n t s  may p a r ­
t i c i p a t e  i n  t h e  v a r i o u s  p ro g r a m s ?
T a b le  26
I n t e r m u r a l  S p o r t s  P ro g ra m s  S c h e d u le  
M eth o d s  R e s p o n s e s
O f f - t r a c k  s t u d e n t s  r e t u r n   ............................  18
S c h e d u le d  a f t e r  s c h o o l  ...........................................  11
E ach  t r a c k  h a s  own p r o g r a m ......................... 7
Community l e a g u e s  ...............  4
P l a y  a g a i n s t  s c h o o l s  on same s c h e d u l e  . . .  3
44
H a v in g  o f f - t r a c k  s t u d e n t s  r e t u r n  t o  campus f o r  
s p o r t s  was r e p o r t e d  m o s t  f r e q u e n t l y .  The s e c o n d  m o s t  f r e ­
q u e n t l y  m e n t io n e d  o p t i o n  was s c h e d u l i n g  s p o r t s  o u t s i d e  o f  
s c h o o l  h o u r s .
Q u e s t i o n  #18 ; (A) Has t h e  f r e q u e n c y  o f  p u p i l s
b e i n g  r e f e r r e d  f o r  d i s c i p l i n e  p r o b le m s  ch an g e d ?
T h is  t w o - p a r t  q u e s t i o n  was d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  i f  
t h e r e  h a d  b e e n  f a c t o r s  i n  a  y e a r - r o u n d  s c h o o l  p ro g r a m  t h a t  
a f f e c t e d  t h e  b e h a v i o r  o f  s t u d e n t s .  T h i s  q u e s t i o n  was i n ­
t e n d e d  t o  ex am in e  i f  t h e r e  w e re  a n y  c h a n g e s  i n  f r e q u e n c y  
o f  d i s c i p l i n e  r e f e r r a l s .
T a b le  2?
F r e q u e n c y  o f  D i s c i p l i n e  R e f e r r a l s
C hange R e s p o n s e s
I n c r e a s e d  f r e q u e n c y  .............................................  2
D e c r e a s e d  f r e q u e n c y  ................................................... 66
Same f r e q u e n c y   .............................................. 70
S i x t y - s i x ,  o r  4 9 0 ,  o f  t h e  p r i n c i p a l s  r e p o r t e d  a
d e c r e a s e  i n  d i s c i p l i n a r y  r e f e r r a l s .  S e v e n ty ,  o r  500 ,
o f  t h e  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  no  c h a n g e  i n  t h e  f r e q u e n c y .
(B) To w h a t  do you  a t t r i b u t e  a n y  c h an g e?
T a b le  #28  i n d i c a t e d  a  v a r i e t y  o f  r e s p o n s e s  f ro m  t h e
p r i n c i p a l s  f o r  a  d e c r e a s e  i n  d i s c i p l i n e  r e f e r r a l s .  The
45
d e c r e a s e  was m ost o f t e n  a t t r i b u t e d  t o  a  m ore r e s t e d  p o p u ­
l a t i o n  due t o  s e v e r a l  v a c a t i o n  b r e a k s ,  a s  w e l l  a s  l e s s  
c row ded  c o n d i t i o n s .
T a b le  28
R e a s o n s  f o r  C hange i n  D i s c i p l i n e  R e f e r r a l s  
R e a s o n s  R e s p o n s e s
More r e s t e d  s t u d e n t s ,  due  t o  f r e q u e n t  b r e a k s  .......................  1?
Few er p e o p l e  on cam pus ..............................................................................  12
A s s e r t i v e  d i s c i p l i n e  p ro g r a m    ..........................................................  9
B e t t e r  a t t i t u d e s  ....................................      7
T o t a l  y e a r - r o u n d  p r o g r a m ..............................     4
W e l l - o r g a n i z e d  s c h o o l   ................    3
E x c e l l e n t  s t a f f  ................................................................................................  3
C o u n s e l in g  c e n t e r  .................      1
Q u e s t i o n  # 1 9 : Do com m unity  a g e n c i e s  p r o v i d e  s e r v i c e s
on a  y e a r - r o u n d  b a s i s ,  s u c h  a s  S c o u t s ,  l i b r a r i e s ,  YMCA, y o u t h ,  
o r  c h u r c h  g ro u p s ?
T h is  q u e s t i o n  v/as i n c l u d e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  
com m unity  c o o p e r a t e d  w i t h  y e a r - r o u n d  s c h o o l  a c t i v i t i e s .
T a b le  29
E x i s t e n c e  o f  Y ear-R o u n d  Community P ro g ra m s  
O p t io n s  R e s p o n s e s
Yes ........................................................................................... 114
No .............................................................................................  37
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One h u n d r e d  f o u r t e e n ,  o r  75^» o f  t h e  r e s p o n s e s  
i n d i c a t e d  t h a t  y o u th  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  com m unity  h a d  
p r o v i d e d  y e a r - r o u n d  p r o g r a m s .
A d m i n i s t r a t i v e  a n d  S t a f f
Q u e s t i o n  #10 : How l o n g  h a v e  y o u  s e r v e d  a s  a  p r i n ­
c i p a l  o f  y e a r - r o u n d  s c h o o l s ?
Q u e s t i o n  # 2 1 ; How l o n g  h a v e  y o u  s e r v e d  a s  p r i n c i ­
p a l  o f  n i n e - m o n th  s c h o o l s ?
T h ese  two q u e s t i o n s  w e re  d e v i s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
e x p e r i e n c e  l e v e l s  o f  t h e  p r i n c i p a l s  who r e s p o n d e d  t o  t h i s  
q u e s t i o n n a i r e .
T a b le  30 
Y e a r s '  E x p e r i e n c e  As 
Y ear-R o u n d  S c h o o l  
P r i n c i p a l
T a b le  31 
Y e a r s '  E x p e r i e n c e  As 
N in e -M o n th  S c h o o l  
P r i n c i p a l
Y e a rs R e s p o n s e s Y e ars R e s p o n s e s
0 - 2 ............... .............................. 17 0 -5  .......................
3 - 4  . . . . . . . . ..............................  47 6 -1 0  .................... ..................  32J “ • • • • • • • !
5 - 6  ............... 1 1 -1 5  ..................
7 -8  ............... .............................. 29 1 6 -2 0  .................. ..................  10
9 - 1 0 ............. .............................. 22 21 a n d  o v e r  . . ..................  6
1 1 -1 2  ..........
^7
T h re e  t o  s i x  y e a r s  w e re  l i s t e d  m o s t  f r e q u e n t l y  a s  
t h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  y e a r - r o u n d  s c h o o l  p r i n c i p a l s .  
S e v e n t y - s i x ,  o r  50%s o f  t h e  p r i n c i p a l s  h a d  s p e n t  f i v e  y e a r s  
o r  l e s s  a s  a  p r i n c i p a l  o f  a  n in e - m o n th  s c h o o l .
Q u e s t i o n  # 2 2 ;  A c c o r d i n g  t o  a  b a s i c  c o n t r a c t ,  w h a t  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  w o rk  y e a r - r o u n d ?  Do 
t h e y  h a v e  a  c h o i c e ?
T h i s  t w o - p a r t  q u e s t i o n  was d e v i s e d  t o  d e t e r m i n e  how 
many s t a f f  members w o rk e d  t w e l v e  m o n th s .  I t  a l s o  was d e s i g n e d  
t o  d e t e r m i n e  w h e th e r  a  t w e l v e  m onth  c o n t r a c t  was v o l u n t a r y  
o r  m a n d a to r y .
T a b le  32  T a b le  33
P e r c e n t  o f  S t a f f  on V o l u n t a r y  Y e ar-R o u n d
Tw elve  M onths  C o n t r a c t
P e r c e n t  R e s p o n s e s  O p t io n s  R e s p o n s e s
0 -1 5    50 Yes ............................................. 115
1 6 -3 0    23 No ...............................................  41
3 1 -4 5  .........................................  6
4 6 -6 0  ......................................... 15
O ver 60 .................................... 45
F i f t y  p r i n c i p a l s  r e p o r t e d  t h a t  15^  o r  l e s s  o f  t h e  
s t a f f  w o rk ed  t w e l v e  m o n th s .  F o r t y - f i v e  p r i n c i p a l s  r e p o r t e d  
t h a t  60% or  m ore  o f  t h e  s t a f f  w o rk e d  on a  tw e lv e - m o n th  co n ­
t r a c t .  The s t a f f  members h a d  a  c h o i c e  a c c o r d i n g  t o  115 
p r i n c i p a l s .
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Q u e s t i o n  # 2 3 : I s  t h e r e  a  s u p p l e m e n t a l  c o n t r a c t  f o r
e x t r a  t e a c h i n g  t im e ?  W hat i s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s t a f f  
who c h o o se  t o  t a k e  t h e  s u p p l e m e n t a l  c o n t r a c t ?
T h i s  q u e s t i o n  was i n t e n d e d  t o  d e t e r m i n e  how many 
s c h o o l s  h a d  a  s u p p l e m e n t a l  c o n t r a c t .  I t  a l s o  was d e s i g n e d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t e a c h e r s  who c h o s e  t o  e l e c t  
t h e  s u p p l e m e n t a l  c o n t r a c t .
T a b le  34  T a b le  35
S u p p le m e n ta l  P e r c e n t  on S u p p le m e n ta l
C o n t r a c t  C o n t r a c t
O p t io n s  R e s p o n s e s  P e r c e n t a g e  R e s p o n s e s
Yes   69 0 -1 0  ..........................................  42
No ................................................  85 1 1 -2 0  ........................................  3
2 1 -9 9  ......................................  7
100    2
E i g h t y - f i v e  p r i n c i p a l s  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  was n o  
s u p p l e m e n t a l  c o n t r a c t  i n  t h e  s c h o o l  p o l i c y .  P r i n c i p a l s  o f  
42  s c h o o l s  t h a t  h a d  a  s u p p l e m e n t a l  c o n t r a c t  r e p o r t e d  t h a t  
l e s s  t h a n  10^  o f  t h e  p e r s o n n e l  e l e c t e d  t o  t a k e  t h e  c o n t r a c t .
Q u e s t i o n  # 2 4 : How h a s  y e a r - r o u n d  e d u c a t i o n  i n f l u e n c e d
p r o f e s s i o n a l  s a l a r i e s ?  W hat i s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c h a n g e ?
T h is  q u e s t i o n  was d e v i s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  y e a r - r o u n d  
s c h o o l s  i n f l u e n c e d  s a l a r i e s ,  an d  i f  s o ,  i n  w h a t  m a n n e r .
T a b le  36  
I n f l u e n c e  on S a l a r i e s
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T a b le  37  
P e r c e n t  o f  Change
O p t io n s  R e s p o n s e s P e r c e n t a g e  R e s p o n s e s
I n c r e a s e  .................................  24
D e c r e a s e  .................................  0
No ch an g e  ..............................  131
1-5  ...........................................  5
5 -1 0  ......................................... 4
10 -2 0  ......................................  9
2 0 -3 0  ......................................  4
T a b le  #36  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  was no  a p p a r e n t  ch an g e  
i n  p r o f e s s i o n a l  s a l a r i e s  i n  I 3 I  s c h o o l s .  From t h e  r e s p o n s e s
t h a t  i n d i c a t e d  an  i n c r e a s e ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  l i s t e d  p e r ­
c e n t a g e  i n c r e a s e  was f ro m  10^  t o  20?S.
Q u e s t i o n  # 2 5 ; What i s  t h e  w ork y e a r  f o r  p r i n c i p a l s ?  
Q u e s t i o n  # 2 6 ; What i s  t h e  w ork y e a r  f o r  c l e r i c a l
w o r k e r s ?
T h ese  two q u e s t i o n s  w e re  d e v i s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
l e n g t h  o f  t h e  w ork  y e a r  f o r  p r i n c i p a l s  a n d  o f f i c e  w o r k e r s .
T a b le  ]8
Work Y ear  F o r  P r i n c i p a l s  and  C l e r i c a l  W orke rs
L e n g th  o f  w ork y e a r
P e r s o n n e l 10 m o n th s  11 m onths 12 m onths
P r i n c i p a l s 60 60 35
C l e r i c a l 41 44 65
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One h u n d r e d  an d  tw e n ty  p r i n c i p a l s  w o rk ed  t e n  o r  
e l e v e n  m onth  s c h e d u l e s .  S i x t y - f i v e  p r i n c i p a l s  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  c l e r i c a l  w o r k e r s  h a d  tw e lv e  m onth  c o n t r a c t s ,  
w h i l e  e i g h t y - f i v e  p r i n c i p a l s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  c l e r i c a l  
w o r k e r s  h a d  t e n  o r  e l e v e n  m onth  c o n t r a c t s .
Q u e s t i o n  # 2 7 : Do y o u  p e r c e i v e  t h e  a t t e n d a n c e  p a t ­
t e r n  o f  y e a r - r o u n d  s c h o o l  t e a c h e r s  t o  h e  d i f f e r e n t  f rom  
t h a t  o f  a  n in e - m o n th  s c h o o l  t e a c h e r ?  I f  y e s ,  i n  w h a t  way?
T h is  q u e s t i o n  was d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t e a c h i n g  
i n  a  y e a r - r o u n d  s c h o o l  a f f e c t e d  a  t e a c h e r ' s  d a i l y  a t t e n d a n c e  
p a t t e r n .
T a b le  39 T a b le  40
T e a c h e r  A t t e n d a n c e  V a r i e d  D i f f e r e n c e  i n  T e a c h e r s '
Prom N in e  Month T e a c h e r s  A t t e n d a n c e  P a t t e r n s
O p t io n s R e s p o n s e s D i f f e r e n c e R e s p o n s e s
Yes ................... L e s s  a b s e n t e e i s m .......... 66
No .................... ..........................  73 More a b s e n t e e i s m ..........  9
A p p r o x im a te ly  50^» or  77 ,  o f  t h e  p r i n c i p a l s  i n d i ­
c a t e d  t h e r e  was a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a t t e n d a n c e  p a t t e r n s  o f  
t e a c h e r s  i n  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .  The m a j o r i t y ,  o r  6 6 , o f  t h e  
p r i n c i p a l s  who i n d i c a t e d  a  d i f f e r e n c e  s t a t e d  t h e r e  was l e s s  
a b s e n t e e i s m  among t h e  t e a c h e r s .
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Q u e s t i o n  # 2 8 : Com pared w i t h  a  t r a d i t i o n a l  c a u c u s ,
do you  s e e  t h e  l e v e l  o f  v a n d a l i s m  b e i n g  d i f f e r e n t  on a  y e a r -  
r o u n d  cam pus? I f  y e s ,  how?
T h i s  t w o - p a r t  q u e s t i o n  was d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  i f  
v a n d a l i s m  l e v e l s  w e re  d i f f e r e n t  a t  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .
T a b le  T a b le  4-2
D i f f e r e n c e  i n  V a n d a l i s m  E x p l a n a t i o n  o f
on Y ea r-R o u n d  Campus D i f f e r e n c e
O p t io n s R e s p o n s e s D i f f e r e n c e R e s p o n s e s
Yes .................. L e s s  v a n d a l i s m  ,...............  67
No ................................................ 83 More v a n d a l i s m  .. .............. 1
S e v e n t y - t w o ,  o r  4-5^, o f  t h e  p r i n c i p a l s  r e p o r t e d  
t h e r e  was a  d i f f e r e n c e  i n  v a n d a l i s m  l e v e l s  on t h e  c a m p u se s .
Of t h e s e  same p r i n c i p a l s ,  67 n o t e d  t h a t  t h e r e  was l e s s  v a n d a ­
l i s m  on t h e  c a m p u s e s .
Q u e s t i o n  # 2 9 : I f  y o u ,  a s  t h e  p r i n c i p a l ,  h a d  t o  make
a  c h o i c e ,  w o u ld  you  s t a y  i n  a  y e a r - r o u n d  p ro g ra m ?
T h is  q u e s t i o n  was d e v i s e d  t o  p r o b e  t h e  i n t e r e s t  l e v e l  
o f  t h e  p r i n c i p a l s  i n  c o n t i n u i n g  a s  a  y e a r - r o u n d  s c h o o l  p r i n ­
c i p a l .
T a b le  #4-3 i n d i c a t e d  t h a t  750», o r  11 9 , o f  t h e  p r i n ­
c i p a l s  w ere  i n t e r e s t e d  i n  r e m a i n i n g  w i t h  a  y e a r - r o u n d  
s c h o o l .  Tw elve  p r i n c i p a l s  w e re  u n s u r e  a n d  t w e n t y - e i g h t  
p r e f e r r e d  n o t  t o  s t a y  w i t h  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .
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T a b le  43
P r i n c i p a l s '  I n t e r e s t  i n  R e m a in in g  i n  a  Y ea r-R o u n d  S c h o o l
S t a t e s
R e s p o n s e s CA CO FL IN MI NV OR TOTALS
Yes 80 22 1 2 6 5 3 119
No 15 9 4 28
N o t S u r e 8 1 3 12
Q u e s t i o n  # 3 0 : What a r e t h e b e n e f i t s o f  a y e a r -
r o u n d  e d u c a t i o n a l  p ro g ra m ?
T h is  q u e s t i o n  was d e s i g n e d  t o  a s c e r t a i n  t h e  p r i n c i ­
p a l s '  o p i n i o n s .  The r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  t h e  b e n e f i t s  o f  
t h e  y e a r - r o u n d  s c h o o l ,  a s  v ie w e d  b y  t h e  p r i n c i p a l s .
The b e n e f i t  l i s t e d  m o s t  o f t e n  i n  T a b le  # 4 4  was 
t h a t  o f  f r e q u e n t  b r e a k s . The p r i n c i p a l s  n o t e d  e x t r a  com­
m e n ts  on t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n c l u d i n g  t h e  f a c t  t h a t  s t u d e n t s  
r e t u r n e d  f ro m  b r e a k s  m ore  r e s t e d  a n d  r e a d y  t o  r e t u r n  t o  
s c h o o l .  The s e c o n d  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t io n e d  b e n e f i t  was 
t h e  f a c t  t h a t  s t u d e n t s  r e t a i n e d  k n o w le d g e  b e t t e r .  The 
p r i n c i p a l s  n o t e d  t h a t  l e s s  r e - t e a c h i n g  h a d  t o  b e  d o n e ,  
b e c a u s e  t h e  b r e a k s  w e re  s h o r t e r  a n d  t h e r e  was l e s s  t im e  f o r  
f o r g e t t i n g .  The t h i r d  a n d  f o u r t h  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t io n e d  
b e n e f i t s  w e re  b e t t e r  u s e  o f  f a c i l i t i e s  a n d  b e t t e r  c u r r i c u l u m  
c h a n g e  an d  d e v e lo p m e n t .
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T a b le  44
B e n e f i t s  o f  Y e a r-R o u n d  S c h o o l s  a s  P e r c e i v e d  b y  P r i n c i p a l s  
B e n e f i t s  R e s p o n s e s
F r e q u e n t  b r e a k s  .................................   104
B e tte r  knowledge r e te n t io n  by stu d en ts   .........................  53
B e t t e r  u s e  o f  f a c i l i t i e s  ...........................    38
F a c i l i t a t e s  c u r r i c u l u m  c h a n g e  a n d  d e v e lo p m e n t  ..................... 21
C u ts  down on c o n s t r u c t i o n  c o s t s  ........................................................ 1?
L e s s  c r o w d i n g ............................................................     14
E a s e  o f  r e m e d i a t i o n  a n d  i n d i v i d u a l i z a t i o n   .............  11
P a r e n t a l  s u p p o r t   ...........................................................................................  10
Improved d i s c ip l in e    ..........................................................................  9
A d d i t i o n a l  c o u r s e s  o f f e r e d  d u r i n g  b r e a k s  .................................  7
H ig h e r  t e s t  s c o r e s     ...................................................................................  6
E n t h u s i a s m  among a l l  p e o p l e  i n v o l v e d  ...........................................  6
Q u e s t i o n  # 3 1 : W hat a r e  t h e  d i s a d v a n t a g e s ;
T h is  q u e s t i o n  w as d e v i s e d  f o r  d e t e r m i n i n g  p o s s i b l e  
s h o r t c o m i n g s  i n  a  y e a r - r o u n d  s c h o o l ,  a s  v ie w e d  b y  t h e  p r i n ­
c i p a l s  .
T h i r t y - s i x  p r i n c i p a l s  n o t e d  t h a t  t h e  t o t a l  s t a f f  
was n e v e r  t o g e t h e r ,  f o r  t h e  m ain  d i s a d v a n t a g e .  S c h e d u l i n g  
p r o b le m s  a n d  p a r e n t a l  o b j e c t i o n s  w e re  a l s o  l i s t e d  a s  d i s ­
a d v a n t a g e s .  The f o u r t h  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t io n e d  d i s a d ­
v a n t a g e  was a d m i n i s t r a t i v e  s t r e s s .  T h ese  f o u r  a r e a s  com­
p r i s e d  63% o f  t h e  r e s p o n s e s .
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T a b le  45
D i s a d v a n t a g e s  o f  Y ea r-R o u n d  S c h o o l s  
As P e r c e i v e d  b y  P r i n c i p a l s
D i s a d v a n t a g e s  R e s p o n s e s
T o t a l  s t a f f  n e v e r  t o g e t h e r ....................................................................  36
S c h e d u l i n g  d i f f i c u l t i e s    ....................................................................... 29
P a r e n t a l  o b j e c t i o n  ........................................................................................  29
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SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
T h is  s t u d y  was u n d e r t a k e n  t o  I d e n t i f y  a n d  l o c a t e  
t h e  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  a n d  t o  d e v e lo p  a  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a s  o f  D ecem ber 1 , 1 9 8 1 . The s c h o o l s  w e re  t o  h a v e  
b e e n  i n  o p e r a t i o n  f o r  a t  l e a s t  one f u l l  s c h o o l  y e a r .  Two 
h u n d r e d  an d  t h i r t y  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  w ere  i d e n t i f i e d  a n d  a  
q u e s t i o n n a i r e  d e s i g n e d  t o  p r o b e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  y e a r -  
r o u n d  s c h o o l s  was s e n t  t o  e a c h  p r i n c i p a l  o f  e a c h  y e a r - r o u n d  
s c h o o l .  One h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - f o u r  q u e s t i o n n a i r e s  w e re  
r e t u r n e d  a n d  c u r r e n t l y  o p e r a t i n g  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  w e re  
i d e n t i f i e d  i n  s e v e n  s t a t e s ;  C a l i f o r n i a ,  C o lo r a d o ,  F l o r i d a ,  
I n d i a n a ,  M ic h ig a n ,  N e v ad a ,  a n d  O reg o n . F i f t e e n  p r i n c i p a l s  
n o t e d  t h a t  t h e i r  s c h o o l s  h a d  r e v e r t e d  t o  a  n i n e - m o n t h  c a l e n ­
d a r .  I n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
was a n a l y z e d  a n d  c a t e g o r i z e d  a c c o r d i n g  t o  s c h e d u l i n g ,  f i n a n ­
c i a l ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r s .
I t  was d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  ^ 5 - 1 5  P l a n ,  B l o c k  o r  
S t a g g e r e d ,  was t h e  m o s t  commonly u s e d  p l a n ,  w i t h  C o n c e p t  6
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P l a n  i d e n t i f i e d  a s  t h e  s e c o n d  m o s t  commonly u s e d  p l a n .  
C o lo ra d o  h a d  m o s t  o f  t h e  C o n c e p t  6 s c h o o l s ,  w h i l e  C a l i ­
f o r n i a  h a d  m o s t  o f  t h e  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .
The r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e d  t h a t  y e a r -  
ro u n d  s c h o o l s  w e re  i n  e x i s t e n c e  a s  e a r l y  a s  1 8 3 7 , b u t  w e re  
d i s c o n t i n u e d  (The e x t e n d e d  s c h o o l  y e a r ,  1 9 6 9 ) .  The q u e s ­
t i o n n a i r e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  some o f  t h e  c u r r e n t  s c h o o l s  
b e g a n  i n  1969  a n d  o t h e r s  w e re  b e i n g  i n i t i a t e d  a s  l a t e  a s  
1980 .
A s a v i n g s  i n  c o n s t r u c t i o n  c o s t s  was i n d i c a t e d  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  (M u z io ,  e t  a l ,  1977) a n d  c o n f i r m e d  
b y  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s .  H o l l i f i e l d  (1 9 7 7 )  n o t e d  no  
s i g n i f i c a n t  s a v i n g s  o t h e r  t h a n  c o n s t r u c t i o n  a n d  t h i s  was 
c o n f i r m e d  b y  t h e  q u e s t i o n n a i r e  f i n d i n g s .
VJhen q u e s t i o n e d  a b o u t  a d d i t i o n a l  e x p e n s e s  a t t r i ­
b u t e d  t o  y e a r - r o u n d  s c h o o l s ,  t h e  p r i n c i p a l s  m o s t  f r e q u e n t l y  
r e p o r t e d  t h a t  a i r  c o n d i t i o n i n g  was a n  a d d e d  e x p e n s e .  An 
a r t i c l e  i n  E d u c a t i o n ,U .S .A .  c o n f i r m e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
f i n d i n g s  ( " P r e v i e w s , "  1 9 7 7 ) .
One h u n d r e d  t w e n t y - s e v e n ,  o r  8 ^ ^ ,  o f  t h e  p r i n c i p a l s  
n o t e d  t h a t  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e  r e m a in e d  s t a b l e  o r  
im p r o v e d  i n  t h e  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .  The 1975 Y ear-R o u n d  
E d u c a t i o n  H andbook  n o t e d  t h e r e  was l e s s  t r u a n c y  a c c o r d i n g  
t o  one  s u r v e y .  H o l l i f i e l d ' s  summary o f  an  a d m i n i s t r a t o r s '  
s u r v e y  i n d i c a t e d  t h a t  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e  d i d  n o t  s u f ­
f e r  i n  t h e  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .
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S i x t y - o n e ,  o r  o f  t h e  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  an
in ^ jro v em en t  i n  t e s t  s c o r e s ,  w h i l e  e i ^ t y - e i g h t ,  o r  58?S, o f  
t h e  p r i n c i p a l s  n o t e d  t h e r e  was no  c h a n g e  i n  t e s t  s c o r e  r e ­
s u l t s .  R ev iew  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e p o r t e d  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  a c h i e v e m e n t  t e s t  s c o r e s  f ro m  t h a t  o f  n i n e -  
m onth  s c h o o l s  ( " P u p i l s  l e a m  no  m o r e , "  1 9 7 5 ) .  A n o th e r  
p u b l i s h e d  r e p o r t  o f  a  s u r v e y  i n d i c a t e d  i t  w as p o s s i b l e  t o  
b o o s t  a c h ie v e m e n t  s c o r e s  a s  e v i d e n c e d  b y  r e g u l a r  t e s t i n g  
( " Y e a r - r o u n d  s c h o o l s  a r e  a l i v e , " 197& ). H o l l i f i e l d ' s  
s u r v e y  r e p o r t e d  t h a t  a d m i n i s t r a t o r s  n o t e d  t h a t  y e a r - r o u n d  
s c h o o l s  h e l p e d  im p r o v e  a c a d e m ic  a c h i e v e m e n t  a s  e v id e n c e d  
b y  s t a n d a r d i z e d  t e s t  s c o r e s .  The i m p a c t  o f  y e a r - r o u n d  
s c h o o l s  on t e s t  s c o r e s  h a s  b e e n  i n c o n c l u s i v e  a s  e v i d e n c e d  
b y  d i s c r e p a n c i e s  among a r t i c l e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  
an d  among p r i n c i p a l s .
R ev iew  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e d  t h a t  a  y e a r - r o u n d  
s c h o o l  p ro g r a m  l e s s e n e d  d i s c i p l i n e  p r o b le m s  a n d  v a n d a l i s m  
( M u s s a t t i ,  1 9 8 1 ) .  S i x t y - s i x ,  o r  4 9 0 ,  o f  t h e  p r i n c i p a l s  
r e p o r t e d  a  d e c r e a s e  i n  d i s c i p l i n e  r e f e r r a l s  a n d  a t t r i b u t e d  
t h i s  d e c r e a s e  t o  a  m ore  r e s t e d  s t u d e n t  b o d y  a n d  l e s s  c row d­
i n g  o f  t h e  cam pus . S e v e n ty - tw o ,  o r  4 6 0 ,  o f  t h e  p r i n c i p a l s  
i n d i c a t e d  a  c h a n g e  i n  t h e  v a n d a l i s m  l e v e l  a n d  n o t e d ' t h a t  
t h e r e  was l e s s  v a n d a l i s m  on t h e  c a m p u s e s .  The r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  c o n f i r m e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e s u l t s .
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S e v e n t y - s e v e n ,  o r  o f  t h e  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d
a n  im p ro v em e n t  i n  t h e  a t t e n d a n c e  p a t t e r n s  o f  t h e  t e a c h e r s .  
R ev iew  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e d  a g r e e m e n t  w i t h  t h i s  
i n f o r m a t i o n  ( " P u p i l s  l e a m  n o  m o r e ,"  1 9 7 5 ) .
R ev iew  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e d  s e v e r a l  a d v a n ­
t a g e s ,  w i t h  s a v i n g s  i n  c o n s t r u c t i o n  c o s t s  n o t e d  m ost o f t e n ,  
( P a r t n e r s  i n  e d u c a t i o n ,  1 9 7 7 ) .  H ow ever, p r i n c i p a l s  r a t e d  
s a v i n g s  on c o n s t r u c t i o n  c o s t s  a s  t h e  f i f t h  m o s t  i m p o r t a n t  
a d v a n t a g e .  The p r i n c i p a l s  a p p e a r e d  t o  f e e l  t h a t  s t u d e n t  
a d v a n t a g e s  w ere  m ore i m p o r t a n t  t h a n  f i n a n c i a l  s a v i n g s  h y  
l i s t i n g  m ore  "b reak s ,  " b e t t e r  r e t e n t i o n  b y  s t u d e n t s ,  b e t t e r  
u s e  o f  f a c i l i t i e s ,  a n d  c u r r i c u l u m  im p ro v em e n t  a s  more im ­
p o r t a n t .
C o n c l u s io n s
The q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  h a d  u p d a t e d  g e n e r a l  i n ­
f o r m a t i o n  a b o u t  c u r r e n t l y - o p e r a t i n g  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  a s  
o f  D ecem ber 1, 1981 .
The c o n c e p t  o f  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  was f e a s i b l e  an d  
w o r k a b le .  T h is  was e v i d e n c e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  y e a r -  
r o u n d  s c h o o l s  s i n c e  19^ 9 , w i t h  m ore  b e i n g  i n i t i a t e d  i n  
1980 a n d  1981.
Y e a r - r o u n d  s c h o o l s  seem ed  t o  h a v e  m et a  v a r i e t y  o f  
n e e d s  i n  d i f f e r e n t  g e o g r a p h i c a l  a r e a s .  O v e r a l l , t h e  p l a n  
a p p e a r e d  t o  b e  more w o r k a b le  f o r  t h e  K- 6  s c h o o l ,  a s  i n d i ­
c a t e d  b y  t h e  s c a r c i t y  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l s  on a  y e a r - r o u n d
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p ro g ra m .  The p a t r o n s  o f  t h e  y e a r - r o u n d  s c h o o l s  seem ed  
t o  h e  aw are  o f  c e r t a i n  a d v a n t a g e s ,  a s  shown h y  p a r e n t a l  
p a r t i c i p a t i o n  on c o m m it te e s  a n d  h y  com m unity  c o o p e r a t i o n .
Y e a r - r o u n d  s c h o o l s  w e re  o r g a n i z e d  d i f f e r e n t l y  t h a n  
n in e - m o n th  s c h o o l s .  The y e a r - r o u n d  s c h o o l s  h a d  m ore  and  
s h o r t e r  b r e a k s ,  m ore  c u r r i c u l u m  d e v e lo p m e n t  an d  c h a n g e ,  
g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  i n  s c h e d u l i n g ,  a n d  b e t t e r  i n s t r u c t i o n a l  
a d v a n t a g e s  f o r  t h e  s t u d e n t s  a s  shown i n  t h e  r e s e a r c h  f i n d ­
i n g s .
The a t t i t u d e s  o f  t h e  p r i n c i p a l s  w e re  p r o b a b l y  a  
m a jo r  i n f l u e n c e  on t h e  s u c c e s s  o f  t h e  c u r r e n t  y e a r - r o u n d  
s c h o o l s .  I t  was e v i d e n t  t h a t  p r i n c i p a l s  h a d  a  s i g n i f i c a n t  
r o l e  i n  p u b l i c  r e l a t i o n s .  B e s i d e s  e d u c a t i n g  t h e  p u b l i c ,  
t h e  p r i n c i p a l s  a l s o  s e l e c t e d  an d  t r a i n e d  t h e  t e a c h i n g  p e r ­
s o n n e l ,  who n e e d e d  t o  b e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  y e a r - r o u n d  
s c h o o l  c o n c e p t .
The i n v e s t i g a t o r  f o u n d  a  s c a r c i t y  o f  l i t e r a t u r e  
i n v o l v i n g  c o m p a r i s o n  s t u d i e s  b e tw e e n  s c h o o l s ,  s t a t e s ,  o r  
c a l e n d a r  p r o g r a m s .  M ost o f  t h e  l i t e r a t u r e  was c o n c e r n e d  o n l y  
w i t h  l o c a l  s i t u a t i o n s  i n  t h e  fo rm s  o f  c o s t - e f f e c t i v e n e s s  
s t u d i e s  o r  f e a s i b i l i t y  r e v i e w s .  The The r e v i e w  o f  t h e  l i t ­
e r a t u r e  seem ed  t o  h a v e  a  p r o p e n s i t y  f o r  l i s t i n g  a d v a n t a g e s  
o f  t h e  y e a r - r o u n d  s c h o o l s .
B e c a u se  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  th r o u g h  t h e  u s e  
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  n e e d  was g e n e r a t e d  f o r  a d d i t i o n a l  
q u e s t i o n s .  T h ese  q u e s t i o n s  n e e d e d  t o  b e  d e s i g n e d  t o  p r o b e  
f u r t h e r  i n t o  some a r e a s  s u c h  a s  t e a c h e r s '  o p i n i o n s ,  commun-
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i t y  i n f o r m a t i o n ,  s o c i o - e c o n o m i c  p a t t e r n s ,  a v a i l a b l e  
b u s i n e s s e s  a n d  i n d u s t r i e s ,  c l i m a t e  a n d  i t s  e f f e c t s ,  a n d  
p a r e n t  s u r v e y s .
Y e a r - r o u n d  s c h o o l s  d i d  n o t  em erg e  a s  a  m a jo r  t r e n d .  
Y e a r - r o u n d  s c h o o l s  h a v e  b e e n  a  c o n s i s t e n t  t r e n d  o v e r  two 
c e n t u r i e s ,  a n d  m ore r e c e n t l y ,  s i n c e  1 9 6 9 .
The p r i n c i p a l s '  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  f e w e r  d i s c i ­
p l i n e  r e f e r r a l s ,  l e s s  v a n d a l i s m ,  a n d  s t a b i l i z e d  o r  im p r o v e d  
a t t e n d a n c e .  P e r h a p s  some a s p e c t s  o f  t h e  y e a r - r o u n d  s c h o o l  
p ro g r a m s  h a d  i n f l u e n c e d  t h e  s t u d e n t s '  b e h a v i o r s .
B e n e f i t s  f o r  t h e  s t u d e n t s  e m erg ed  a s  b e i n g  m ore 
i m p o r t a n t  t o  t h e  p r i n c i p a l s  t h a n  t h e  f i n a n c i a l  s a v i n g s  
f ro m  n o n - c o n s t r u c t i o n ,  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  l i s t  o f  b e n e f i t s .
A d v a n ta g e s  a p p e a r e d  t o  o u tw e ig h  t h e  d i s a d v a n t a g e s  
i n  t h e  s e n s e  t h a t  m ore  p o s i t i v e  a n s w e r s  w e re  l i s t e d  b y  
m ore  p e o p l e .  T h e re  w e re  f e w e r  d i s a d v a n t a g e s  l i s t e d  a n d  
b y  f e w e r  p e o p l e .
R ecom m enda ti  ons
The i n v e s t i g a t o r  recom m ends t h a t  a  s o c i o - e c o n o m i c  
s t u d y  b e  done  o f  t h e  c o m m u n i t ie s  t h a t  h a v e  a  y e a r - r o u n d  
s c h o o l  p ro g r a m .  P e r h a p s  t h e r e  a r e  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
s u c h  a s  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  c i t i z e n s ,  t h e  c l i m a t e ,  
m o b i l i t y ,  o r  i n d u s t r y  t h a t  r e l a t e  w e l l  t o  a  y e a r - r o u n d  p r o ­
gram  i n  t h e  s c h o o l s .
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I t  i s  recom m ended  t h a t  t h e  ^ 5 - 1 5  P l a n  b e  com p ared  
w i t h  t h e  C o n c e p t  6 P l a n .  C o m p a r iso n s  o f  t e s t  s c o r e s ,  a t ­
t e n d a n c e  p a t t e r n s ,  a n d  p a r e n t  p a r t i c i p a t i o n  c o u l d  b e  o f  
i n t e r e s t  t o  t h o s e  who a r e  c o n s i d e r i n g  a d o p t i n g  a  y e a r -  
r o u n d  p ro g r a m .
F i f t e e n  o f  t h e  p r i n c i p a l s  who r e s p o n d e d  i n d i c a t e d  
a  r e t u r n  t o  a  n i n e - m o n t h  c a l e n d a r .  F a c t o r s  c a u s i n g  t h e s e  
d e c i s i o n s  a r e  w o r th y  o f  f u r t h e r  s t u d y .
I t  i s  recom m ended  t h a t  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  on 
Y e ar-R o u n d  E d u c a t i o n  becom e m ore a c t i v e  i n  p r o m o t i n g  t h e  
c o n c e p t  o f  y e a r - r o u n d  s c h o o l .  I n f o r m a t i o n  c o u l d  b e  d i s ­
s e m i n a t e d  a t  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n s  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
e d u c a t i o n  a s s o c i a t i o n s .
Much o f  t h e  l i t e r a t u r e  on y e a r - r o u n d  e d u c a t i o n  
a p p e a r s  t o  b e  c e n t e r e d  on l o c a l  s c h o o l  p r o g r a m s .  I t  i s  
recom m ended  t h a t  s t u d i e s  b e  d e s i g n e d  a n d  r e s e a r c h e d  t o  
f u r n i s h  c o m p a r i s o n s  among t h e  y e a r - r o u n d  p ro g r a m s  t h a t  a r e  
l o c a t e d  i n  s e v e r a l  s t a t e s .
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PRINCIPAL'S QUESTIONNAIRE
S c h e d u l i n g
1 .  What t y p e  o f  c a l e n d a r  c y c l e  o r  a t t e n d a n c e  p e r i o d  i s  b e i n g
im p le m e n te d  i n  y o u r  s c h o o l ?  ( D e s c r i p t i o n s  f ro m  N a t i o n a l
C o u n c i l  on Y ear Round E d u c a t i o n  D i r e c t o r y ,  1 9 8 0 - 8 1 . )
 4 5 -1 5  B lo c k  P l a n  ( a l l  s t u d e n t s  a r e  i n  s c h o o l  45 d a y s ;
a l l  are ou t fo r  1 5 )
 4 5 -1 5  S t a g g e r e d  ( 3 / 4  o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  i n  s c h o o l
45 days; 1 /4  out fo r  15 days a t  a tim e)
 45-15 F le x ib le  ( in d iv id u a liz e d ;  b lock or staggered)
 6 0 -2 0  P l a n  ( a l l  s t u d e n t s  a t t e n d  60 d a y s  a n d  a r e
out fo r  20)
 ____ 9 0 -3 0  P l a n  ( tw o  90  d a y  s e m e s t e r s  s e p a r a t e d  b y  30
d a y s  b r e a k ;  3 / 4  o f  s t u d e n t s  a lw a y s  p r e s e n t )
 C o n ce p t  8 (8 s i x - w e e k  b l o c k s ;  s t u d e n t s  c h o o se  6 o f
t h e  8 s e s s i o n s )
 C o n c e p t  6 (6  t e r m s  o f  43 d a y s ;  s t u d e n t s  a t t e n d  2
c o n s e c u t i v e l y  a n d  a n o t h e r  2 when t h e y  c h o o se ;  
i n t e r s e s s i o n s  make up n e e d e d  d a y s )
 C o n c e p t  16 o r  12 (16  t h r e e  week c u r r i c u l u m  m o d u le s ;
stu d en ts choose 12 -  OR -  12 four week modules; 
stu d en ts choose 9)
 Q u a r t e r  P l a n  ( 4  t w e l v e  week p e r i o d s ;  s t u d e n t s  a t ­
t e n d  3 )
 Q u in m e s te r  P l a n  (5  n i n e  week t e r m s ;  s t u d e n t s  a t ­
t e n d  4 )
 F l e x i b l e  A l l  Y e a r  ( i n d i v i d u a l i z e d ;  s c h o o l  i s  open
240 days; s tu d e n ts  a tten d  175 or more days)
 Other: (e x p la in )_______________________ ________________
Which g r a d e s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  y e a r - r o u n d  p rog ram m ing?
3 . I n  w h ich  y e a r  was y e a r - r o u n d  p ro g ram m in g  f i r s t  im p le m e n te d ?
4 .  Who a u t h o r i z e d  t h e  i n c e p t i o n ?  (C heck  a l l  t h a t  a p p l y . )
 S c h o o l  B o ard   S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t io n
 S t a t e  L e g i s l a t u r e   O t h e r : __________________________
p . 2 ,  Q u e s t i o n n a i r e ,  L on g
5* R a te  t h e  f o l l o w i n g  t o  show t h e  am ount o f  i n p u t  e ac h  h ad  
t o  t h e  g o a l s ,  o b j e c t i v e s ,  an d  t o t a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
y e a r - r o u n d  s c h o o l  p ro g r a m .  ( l=m uch; 5 = l i t t l e )  (The same 
num ber may b e  a p p l i e d  t o  m ore t h a n  one  g r o u p . )
 S c h o o l  B o a rd   A d m i n i s t r a t i o n   T e a c h in g  s t a f f
 P a r e n t s   S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t io n
 S t a t e  L e g i s l a t u r e  Community  O t h e r : _______________
6 .  Who f i n a l l y  d e t e r m i n e s  t h e  s c h o o l  c a l e n d a r ? ________________
7 .  Do p a r e n t s  h a v e  a  v o i c e  i n  s e l e c t i n g  c h i l d r e n ' s  c a l e n d a r
c y c l e ?   y e s  I s  t h e  p ro g ra m  m a n d a te d  o r  v o l u n t a r y
 no  f o r  p a r e n t s ? __________________________
Do p a r e n t s  h a v e  t h e  o p t i o n  o f  s e n d i n g  t h e i r  c h i l d  t o  a
n e a r b y  n in e - m o n th  s c h o o l?   y e s
 no
I f  y e s ,  i s  t r a n s p o r t a t i o n  p r o v i d e d  f o r  them ?  y e s
 no
F i n a n c i a l
So R ank o r d e r  t h e  i n i t i a l  s o u r c e s  o f  in c o m e . ( 1 - m o s t ;  3 - l e a s t )
 L o c a l  f u n d s   S t a t e  f u n d s   F e d e r a l  fu n d s
9 .  I n  w h ic h  b u d g e t  a r e a  was t h e r e  t h e  m o s t  f i n a n c i a l  s a v i n g s ,  
i f  a n y ,  a s  a  r e s u l t  o f  c h a n g in g  t o  a  y e a r - r o u n d  c a l e n d a r ?
 B u i l d i n g s   S a l a r i e s   E q u ip m en t  U t i l i t i e s
  None  O t h e r : ______________________________________
Where was t h e  m o s t  i n c r e a s e ,  i f  any?_________________________
1 0 . What i s  t h e  p e r  p u p i l  e x p e n d i t u r e ? ^ __________________________
How d o e s  t h i s  c o n ç a r e  w i t h  a  t r a d i t i o n a l  s c h o o l  i n  t h e  
a r e a ,  i f  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e ? _______________________
1 1 . As a n  a d m i n i s t r a t o r  o p e r a t i n g  a  y e a r - r o u n d  s c h o o l ,  w h ich
o f  t h e  f o l l o w i n g  e x p e n d i t u r e s  w o u ld  you  m o s t  l i k e l y  a t t r i ­
b u t e  t o  y e a r - r o u n d  o n ly ?
 i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s
 a d d i t i o n a l  r e s o u r c e  p e r s o n n e l
a i r  c o n d i t i o n i n g
 a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f i n g
 t r a n s p o r t a t i o n  o f  p u p i l s
 i n n o v a t i o n  an d  ch an g e
 o t h e r :
p . 3» Q u e s t i o n n a i r e ,  L ong
E d u c a t i o n a l
1 2 ,  A re  t h e r e  a n y  d i f f i c u l t i e s  im p le m e n t in g  PL 9 4 -1 4 2  i n t o  t h e  
y e a r - r o u n d  p ro g ram ? ___________  I f  y e s ,  e x p l a i n : ____________
1 3 , Has a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e  ( im p ro v e d ;   d e c l i n e d ;
 s t a b i l i z e d )  s i n c e  im p le m e n t in g  a  y e a r - r o u n d  p ro g ram ?
14 , What do yo u  p e r c e i v e  i s  t h e  im p a c t  o f  y e a r - r o u n d  s c h o o l s
on  t e s t  s c o r e s ?  ( im p ro v e m e n t ;   d e c l i n e ;   no  c h a n g e )
On w h a t  b a s i s  do yo u  raaJce t h i s  s t a t e m e n t ?  ( d a t a ;
 ju d g m e n t)
1 5 , What p e r s o n n e l  s e r v i c e s ,  o t h e r  t h a n  t h e  u s u a l  t e a c h i n g  an d  
a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s ,  a r e  a v a i l a b l e  f o r  s t u d e n t s ?
A re  t h e s e  same r e s o u r c e  p e o p l e  on a  tw e lv e  m onth  c o n t r a c t ?
 y e s   n o  Do t h e s e  p o s i t i o n s  d i f f e r  f ro m  a  n i n e -
m onth  s c h o o l ?   y e s   no  I f  y e s ,  i n  w h a t  w ays?___
16 , Have i n t e r s e s s i o n  p ro g r a m s  b e e n  p r o v i d e d ?   y e s   no
I f  y e s ,  how w e re  t h e y  f u n d e d ? _________________________________
1 7 , I s  t h e r e  a n  i n t e r m u r a l  s p o r t s  p ro g ra m ?  y e s  How i s  i t
 no
scheduled so th a t stu d en ts may p a r t ic ip a te  in  th e  var iou s  
programs?_____________________________________________________
1 8 ,  Has t h e  f r e q u e n c y  o f  p u p i l s  b e i n g  r e f e r r e d  f o r  d i s c i p l i n e  
p ro b le m s  ch an g e d ?  (  i n c r e a s e d ;   d e c r e a s e d ;
 r e m a in e d  t h e  sam el To w h a t  do yo u  a t t r i b u t e  a n y  c h an g e ?
1 9 , Do community a g en c ies  provide s e r v ic e s  on a year-round  
b a s is ,  such as S cou ts , l ib r a r i e s ,  YMCA, youth or church 
groups?  yes  no
A d m i n i s t r a t i v e  and  S t a f f
2 0 ,  The num ber o f  y e a r s  a s  p r i n c i p a l  i n  y e a r - r o u n d  s c h o o l ? _______
2 1 .  The num ber o f  y e a r s  a s  p r i n c i p a l  i n  t r a d i t i o n a l  s c h o o ls ? _
2 2 ,  A c c o r d in g  t o  a  b a s i c  c o n t r a c t ,  w h a t  % o f  t h e  p r o f e s s i o n a l
s t a f f  w ork  y e a r - r o u n d ? ________________  Does t h e  s t a f f  h a v e
a  c h o i c e  a b o u t  w o rk in g  y e a r - r o u n d ?   y e s   no
2 3 , I s  t h e r e  a  s u p p l e m e n t a l  c o n t r a c t  f o r  e x t r a  t e a c h i n g  t im e ?
y e s   n o  What i s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s t a f f
who c h o o s e  t o  t a k e  t h e  s u p p l e m e n t a l  c o n t r a c t ? _____________
p .  4 ,  Q u e s t i o n n a i r e ,  l o n g
2 4 ,  How h a s  y e a r - r o u n d  e d u c a t i o n  i n f l u e n c e d  p r o f e s s i o n a l
s a l a r i e s ?  ( i n c r e a s e d ;   d e c r e a s e d ;   no c h a n g e )
I f  t h e r e  i s  a  c h a n g e ,  w h a t  i s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c h an g e ?
(____1-5%;  5-10%i  1 0 -2 0 # ;   20 - 30# ;  ___ o v e r  30# )
2 5 , What i s  t h e  w ork  y e a r  f o r  p r i n c i p a l s ? ______
2 6 , What i s  t h e  w o rk  y e a r  f o r  c l e r i c a l  w o rk e rs?_
2 7 , Do you  p e r c e i v e  t h e  a t t e n d a n c e  p a t t e r n  o f  y e s i r - ro u n d  
s c h o o l  t e a c h e r s  t o  b e  d i f f e r e n t  f rom  t h a t  o f  t r a d i t i o n a l
s c h o o l  t e a c h e r s ?   y e s   no I f  y e s ,  i n  w h a t
w a y ( s ) ? ______________ ___  ___ _______________________________
2 8 , Compared w i t h  a  t r a d i t i o n a l  cam pus, do you  s e e  t h e  l e v e l
o f  v a n d a l i s m  b e i n g  d i f f e r e n t  on a  y e a r - r o u n d  s c h o o l  campus? 
 y e s   n o  I f  y e s ,  how?________________________________
2 9 , I f  y o u ,  a s  t h e  p r i n c i p a l ,  h a d  t o  make a  c h o i c e ,  w o u ld  you 
s t a y  i n  a  y e a r - r o u n d  p ro g ra m ?   y e s   no
3 0 ,  What a r e  t h e  b e n e f i t s  o f  a  y e a r - r o u n d  e d u c a t i o n a l  p ro g ra m , 
i n  y o u r  o p i n i o n ? __________________________________________________
3 1 .  What a r e  t h e  d i s a d v a n t a g e s ,  i n  y o u r  o p in io n ? _
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION. HLEASE SEND ME ANY PRINTED 
MATERIALS THAT COULD ASSIST ME IN INTERPRETING RESPONSES.
